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 Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá srovnáním požadavků na účetní výkazy sestavené dle 
Mezinárodních účetních standardů a dle České účetní legislativy. Postihuje rozdíly ve 
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Bachelor's thesis focuses on comparison of the requirements for financial statements 
prepared under International Financial Reporting Standards and in accordance with 
Czech Accounting law. It affects the differences in the reporting of these concepts in a 
particular company and quantifies the impact on earnings. 
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ÚVOD 
Ve své bakaláské práci se budu zabývat výkaznictvím dle eské úetní legislativy 
(dále jen „ÚL“) v porovnání s Mezinárodními úetními standardy (dále jen 
„IFRS/IAS“). Zamím se zejména na rozdíly v rozvaze a ve výkazu zisk a ztráty a 
okrajov se budu zabývat i ostatními výkazy, které jsou povinnou souástí závrky dle 
ÚL. 
Cílem mé bakaláské práce je provést srovnání požadavk na úetní výkazy, sestavené 
podle ÚL a podle IFRS/IAS, vyhodnotit a specifikovat rozdíly ve vykazování  a jak 
tyto rozdíly ovlivují obraz o finanní pozici a finanní výkonnosti úetní jednotky. 
K dosažení cíle bakaláské práce bylo nutné se dkladn seznámit s koncepcí 
vykazování dle výše zmínných úetních standard. V první ásti své práce uvedu 
teoretické poznatky o výkaznictví u obou koncepcí, které jsou východiskem pro 
zpracování tématu. Dále specifikuji rozdíly ve vykazování podle ÚL a IFRS/IAS. 
V praktické ásti se zamím na konkrétní rozdíly ve vykazování jednotlivých oblastí ve 
vybrané spolenosti pod koncepcí IFRS/IAS a ÚL. Závrem zhodnotím vliv úprav 
pod koncepcí IFRS/IAS na výkazy sestavené dle ÚL. 
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1 HARMONIZACE ÚETNICTVÍ 
Svtová ekonomika se pokouší již adu let potít národní hranice a být globální. Toto se 
projevuje nejen v oblasti úetnictví, ale i v jiných oborech, které s úetnictvím souvisí. 
V prvé ad je zde e o informaních technologiích, které jsou s úetnictvím nepímo 
spjaty. Ty jsou svým zpsobem podmínkou dalšího rozvoje ekonomiky a potažmo tedy 
i úetnictví. S globalizací vzrstá poteba sjednocení informaních systém, všeobecná 
srovnatelnost, pehlednost a srozumitelnost ekonomických dat. Informace, které 
poskytuje finanní úetnictví slouží nejen jako podklad pro kvalifikované manažerské 
rozhodování, ale jsou podstatné i z hlediska poskytování dotací, grant a podpor 
z Evropských fond.   
V souasnosti existují ti významné linie pro harmonizaci úetnictví: 
 Mezinárodní standardy úetního výkaznictví IFRS/IAS1
 Úetní smrnice Evropské unie 
 Národní úetní standardy USA (US GAAP) 
Úetnictví a výkaznictví v Evrop je regulováno prvními dvma výše jmenovanými. 
Harmonizace úetnictví zemí Evropské unie spadá až do 70. let 20. století, kdy byla 
založena nezávislá profesní organizace, která nese název IASC. Jejím úkolem byla 
tvorba mezinárodních standard. Pro zajištní nezávislosti, zejména na politické moci, 
je innost této organizace financována z podpor organizací zastoupených v Rad a 
z prodeje odborných publikací. 
Kodex úetní legislativy Evropské unie tvoí ti smrnice: 
 tvrtá smrnice (78/660/EHS) – upravuje úetní výkazy a pílohu, 
 sedmá smrnice (83/349/EHS) – upravuje konsolidaci úetních výkaz
 osmá smrnice (2006/43/ES) – stanovuje pravidla ohledn povinného auditu 
roních úetních závrek a konsolidovaných úetních závrek 
                                                
1 Souástí jsou Mezinárodní úetní standardy IAS (International Accounting Standards) a Mezinárodní 
standardy úetního výkaznictví  IFRS (International Financial Reporting Standards), dále také 
interpretace SIC a IFRIC. 
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Tyto smrnice se oficiáln oznaují jako direktivy ES. Dnes se o nich však hovoí jako 
o smrnicích EU. [1,4] 
Pro eské úetnictví a výkaznictví má nejvtší dopad tvrtá smrnice, která se stala pro 
R závaznou dnem vstupu do EU, tedy od 1.1.2004. Dvodem k jejímu zavedení v roce 
1978 byla nutnost sjednotit pedpisy lenských stát, které se týkají obsahu úetních 
závrek, výroních zpráv a použitých oceovacích metod.  
Smrnice stanovuje obsah úetní závrky (rozvaha, výsledovka, komentá), formální 
strukturu výkaz (která se nesmí mnit každé úetní období), zakazuje kompenzace 
mezi položkami aktiv a pasiv nebo mezi položkami náklad a výnos. V nkterých 
pípadech ponechává lenskému státu možnost volby (formální struktura rozvahy). 
Smrnice dále definuje obsah aktiv a pasiv a jejich lenní a vysvtluje nkteré 
pojmy.[13]  
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2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY FINANNÍHO 
VÝKAZNICTVÍ 
Již od 80. let 20. století je patrná snaha o regulaci úetnictví. V roce 1973 byl založen 
Výbor pro tvorbu mezinárodních úetních standard (IASC)2 jehož hlavním úkolem 
bylo vydávání úetních standard. Ty nesly oznaení IAS. V roce 2001 byl Výbor 
nahrazen Radou – IASB3, jehož hlavní úlohou je vydávání celosvtov uznávaných 
úetních standard s oznaením IFRS, zajištní jejich rozšiování a propagaci jejich 
aplikace do národních úetních pedpis. Do souasnosti bylo vydáno 41 standard  
v neúplné íselné ad pod oznaením IAS a 9 standard IFRS, které upravují jednotlivé 
oblasti útování. Posledním vydaným standardem, který reaguje na celosvtovou 
finanní krizi je standard IFRS 9 (nahrazuje standard IAS 39, platnost od 1.1.2013). 
Týká se urování reálné hodnoty a konsolidace, upravuje požadavky na údaje o 
finanních nástrojích v úetní závrce.  
Standardy IFRS/IAS jsou promítány do úetních legislativ prostednictvím Naízení 
Evropského parlamentu, jež jsou lenové EU povinni implementovat do národních 
úetních legislativ prostednictvím národních zákon.  
Jednou z nejdležitjších úprav z hlediska implementace IFRS je Naízení 
ES1606/2002 Evropského parlamentu a Rady „o uplatování mezinárodních úetních 
standard“. Ta stanovuje povinnost sestavit konsolidovanou úetní závrku dle IFRS 
pro všechny spolenosti registrované na evropských burzách cenných papír
k rozvahovému dni.  
Naízení  nabylo úinnosti v záí roku 2002 a stanovilo povinnost nejpozdji od roku 
2005 sestavovat konsolidované závrky v souladu s IFRS. [1] 
2.1 Obsah IFRS/IAS 
Mezinárodní úetní standardy obsahují: 
                                                
2 International Accounting Standards Comitee 
3 International Accounting Standards Board 
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 Úvodní ást, jež pesn vymezuje smysl IFRS, definuje ídicí orgány, jejich 
pracovní program a postupy. Dále obsahuje stanovy Nadace IASC  
 Pedmluvu k výkladu jednotlivých standard, v níž si stanovují formulovat a ve 
veejném zájmu vyhlašovat úetní standardy, propagovat jejich celosvtové 
pijetí a dodržování; pracovat pro zlepšení a harmonizaci právních pedpis, 
úetních standard a postup vztahujících se k pedkládání výkaz finanního 
úetnictví.
 Koncepní rámec 
Principy v nm uvedené tvoí základnu pro tvorbu standard. Koncepní rámec 
je dležitým východiskem pro pochopení dalších standard. V pípadech, kdy 
konkrétní standard neupravuje danou oblast, použije se výklad koncepního 
rámce. Koncepní rámec stanovuje obecné cíle výkaznictví, kvalitativní 
vlastnosti úetních informací, ásti úetní závrky a upravuje zaútování a 
oceování položek. Více ke koncepnímu rámci uvedeno v kapitole 4.1 
 Standardy (IAS a IFRS) 
 Interpretace standard, jejichž úkolem je rozhodnout o zpsobu ešení 
sporných otázek s oznaením SIC/IFRIC.  
Vedle toho ucelený soubor IFRS obsahuje ješt Významový slovník, Historii vývoje
IFRS a v posledních letech nov zaazené Zdvodnní závr (nkterých standard) a 
Implementaní píruku. [4] 
2.2  Standardy IFRS/IAS 
Standardy IFRS eší problematické oblasti prostednictvím obecných princip a 
pedstavují nejpodrobnjší stupe regulace úetnictví. Každá oblast je zpracována ve 
zvláštním standardu, který pedkládá doporuené úetní postupy s možností výbru 
z více variant. Vzhledem k neustálému vývoji svtové ekonomiky a finanního ízení 
nelze tyto standardy považovat za obecnou nemnnou úpravu. Standardy se budou 
vyvíjet paraleln s ekonomickým vývojem, budou revidovány, neplatné budou zrušeny 
a nové vzniknou v závislosti na požadavcích rozvíjejícího se ekonomického svta. 
V píloze . 1 je uveden seznam standard k 1.1.2011. 
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3 ÚETNÍ LEGISLATIVA V R  
Úetnictví a finanní výkaznictví v eské republice podléhá státní regulaci. Legislativní 
rámec tvoí Zákon . 563/1991 Sb. o úetnictví ve znní pozdjších pedpis a dále pak 
na nj navazující pedpisy a normy, zejména pak Vyhláška . 500/2002 Sb. pro 
podnikatele, kterou se provádjí nkterá ustanovení Zákona . 563/1991 Sb., o 
úetnictví s odkazem na podrobnjší eské úetní standardy pro podnikatele 
zpracované a publikované Ministerstvem financí R. V nich jsou specifikovány úetní 
postupy pro podnikatelské subjekty dle oboru, ve kterém psobí (banky, pojišovny, 
nadace, neziskové organizace, politické strany a sdružení, fyzické osoby a podnikatele). 
Dnem vstupu R do EU se pro eskou úetní legislativu stala závazná 4. Smrnice 
Rady EU, která upravuje ÚL zejména v oblasti výkaznictví a úetní závrky.  
Na rozvoji této oblasti se významn vedle státu podílí i profesní organizace. Jedná se 
zejména o Svaz úetních, Komoru auditor R, Komoru daových poradc a 
pedevším profesní instituci Národní úetní radu. 
Zákon o úetnictví 
Zákon . 563/1991 Sb., o úetnictví ve znní pozdjších pedpis (dále jen „Zákon o 
úetnictví“)stanovuje rozsah a zpsob vedení úetnictví. Skládá se z úvodu a sedmi 
ástí. V obecných ustanoveních zákona jsou specifikovány subjekty, na které se zákon 
vztahuje (§ 1). Jedná se zejména o právnické osoby se sídlem v R, zahraniní osoby 
podnikající na území R, fyzické osoby, které jsou podnikateli na základn zápisu 
v obchodním rejstíku a nkteré organizaní složky státu. V dalších ástech zákon 
upravuje rozsah vedení úetnictví, úetní doklady, úetní zápisy a úetní knihy (§ 9-17), 
zpsob provádní úetní závrky (§ 18-23b) a zpsob oceování (§ 24-28), 
inventarizaci majetku a závazk (§ 29-30). Zákon dále stanoví zpsob a dobu, po kterou 
musí úetní jednotky uchovávat úetní písemnosti. [9] 
Zákon o úetnictví prošel od jeho vzniku dvma desítkami novelizací 
Provádcí vyhláška k zákonu o úetnictví 
Vyhláška . 500/2002 Sb. pro podnikatele, kterou se provádjí nkterá ustanovení
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zákona . 563/1991 Sb. ve znní pozdjších pedpis, pro úetní jednotky, které jsou 
podnikateli útujícími v soustav podvojného úetnictví ve znní vyhlášky . 469/2008 
Sb. (úinnost od 1. ledna 2009) (dále jen „Provádcí vyhláška“). 
Provádcí vyhláška upravuje rozsah a zpsob sestavování úetní závrky, obsahové 
vymezení nkterých položek rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty, uspoádání a 
obsahové vymezení vysvtlujících a doplujících informací v píloze v úetní závrce, 
úetní metody (K §4 odst. 8 zákona), konsolidované úetní závrky (K §4 odst. 8 
zákona) a další. [11] 
eské úetní standardy pro podnikatele 
Ministerstvo financí R vydalo eské úetní standardy pro podnikatele (dále jen 
„ÚS“) s cílem harmonizovat používání úetní metodiky. Standardy urují primární 
normy a postupy, které upravují vedení úetnictví úetních jednotek dle jejich 
oborového zaazení (finanní instituce, banky, pojišovny, podnikatelské subjekty).  
ÚS obsahují 22 standard, které jednotliv pojímají cíl, obsahové vymezení a postupy 
útování. Jsou dostupné na portálu eské daové správy Ministerstva financí R. 
Další zákony, které upravují danou oblast jsou:  
 Zákon . 586/1992 Sb., o daních z píjm, ve znní pozdjších pedpis
 Zákon . 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištní základu dan z píjm
 Zákon . 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty 
R, která je lenem EU od 1. kvtna 2004, je také souástí procesu harmonizace. 
Povinnost útovat a pedkládat úetní závrku a konsolidovanou úetní závrku 
zpracovanou v souladu s IFRS/IAS mají obchodní spolenosti, jejichž cenné papíry jsou 
obchodovány na regulovaných veejných trzích v lenských zemích EU. 
Regulovaným trhem v R je Burza cenných papír a RMS systém (jen oficiální trh). 
Tato povinnost se odrazila v ÚL roku 2004, kdy zaal platit § 19 odst. 9 a § 23a 
Zákona o úetnictví, ve znní zákona . 437/2003 ze dne 16. prosince 2003.  
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Dle tchto ustanovení musí být závrky zpracované dle IFRS/IAS (Naízení ES . 
1606/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. ervence 2002, o používání 
Mezinárodních úetních standard) pedkládány namísto úetních závrek dle ÚL. 
Konsolidující spolenosti, které nejsou emitenty, se mohou rozhodnout, podle kterých 
úetních standard sestaví konsolidovanou úetní závrku a výroní zprávy. 
Spolenostem, které nejsou emitenty veejn obchodovaných cenných papír, není 
dobrovolný pechod na IFRS/IAS povolen. Úetní závrku pedkládají v souladu 
s ÚL.  
Oblast použití standard IFRS/IAS se v ÚL rozšíila novelou Zákona. o úetnictví ze 
dne 29. prosince 2010, ve znní zákona 410/2010 Sb., která ruší odst. 9 § 19 zákona 
563/1991 Sb. ve znní zákona 437/2003 Sb. a nahrazuje jej § 19a.  
Novelizace se týká nejen povinnosti vykazovat dle IFRS/IAS ale i podle nich útovat. 
Dále upravuje, za jakých podmínek mže úetní jednotka dobrovoln sestavovat výkazy 
dle standard IFRS/IAS (ovládaná osoba nebo osoba mající podstatný vliv) – za 
pedpokladu, že bude její úetní závrka souástí konsolidovaného celku.  
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4 PEHLED OBECNÝCH POŽADAVK NA ÚETNÍ 
ZÁVRKU DLE IFRS/IAS A ÚL 
Obecnými požadavky na úetní závrku sestavenou dle IFRS/IAS se zabývá Koncepní 
rámec, který je mimo jiné velmi dležitým východiskem pro pochopení dalších 
standard, které vycházejí z definic v nm uvedených. Z pohledu úetní závrky a 
výkaznictví Koncepní rámec definuje úetní zásady a pedpoklady, základní prvky 
úetní závrky, specifikuje kritéria pro uznání a vyjádení tchto prvk ve výkazech a 
stanovuje obsah a strukturu jednotlivých výkaz a komentáe. 
Na úvod je nutné zdraznit skutenost, že Koncepní rámec není standardem a tudíž 
v nm nenalezneme ešení pro konkrétní problém, který se týká zveejnní úetní 
závrky (té se podobnji vnuje standard IAS 1 – Prezentace úetní závrky). Pokud by 
ve výjimených pípadech došlo k rozdílné úprav v Koncepním rámci a píslušném 
standardu, má požadavek standardu pednost ped Koncepním rámcem.[1] 
V ÚL se obecnými požadavky na sestavení úetní závrky zabývá III. ást Zákona o 
úetnictví, který stejn jako Koncepní rámec, vymezuje obsah úetní závrky, povinné 
souásti úetní závrky, (§ 18).[9]  
4.1 Koncepní rámec 
„Koncepní rámec stanoví:  
 cíl obecného úetního výkaznictví; 
 kvantitativní vlastnosti užitených finanních informací; 
 podkladový pedpoklad; 
 ásti úetní závrky; 
 zaútování položek v úetní závrce; 
 oce	ování položek úetní závrky; 
 koncept kapitálu a jeho udržení.“ (JÍLEK, SVOBODOVÁ, 2011 s. 73) 
Z dvodu tématické vcnosti se budu níže vnovat pouze dvma definicím, uvedených 
v Koncepním rámci a to:  
 cíli obecného úetního výkaznictví,  
 kvantitativním vlastnostem užitených finanních informací.
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4.1.1 Cíl obecného úetního výkaznictví 
Obecné úetní výkaznictví poskytuje informace o  finanní pozici úetní jednotky,tzn. 
informace o ekonomických zdrojích a nárocích vi ní.   
Jedním z nutných pedpoklad pro sestavení úetní závrky je akruální báze. Úetní 
závrka sestavená na této bázi reflektuje realizované transakce a jiné skutenosti, které 
nastaly dle asové píslušnosti  a ne dle doby, kdy se uskutenila finanní transakce. 
Tato zásada vyžaduje používání asového rozlišení píjm a výdaj, tvorbu rezerv a 
dohadných položek. Tento princip je celosvtov uznávaným východiskem podvojného 
úetnictví a je zavedený i v  ÚL.  
Dalším pedpokladem je trvání podniku v budoucnosti, což znamená, že podnik 
neplánuje ukonit innost a není v situaci, kdy by musel výrazn zužovat rozsah 
innosti a bude v podnikatelské innosti pokraovat i v budoucnu. Pokud existují 
pochybnosti o trvání podniku v budoucnu, je nezbytné, aby vedení úetní jednotky tuto 
pochybnost zveejnilo v komentái k úetní závrce. [3] 
4.1.2 Kvalitativní vlastnosti užitených finanních informací 
Aby bylo možné oznait informace užitené z pohledu IFRS musí být v první ad
relevantní (umožují porovnávat a hodnotit minulé, souasné a budoucí události) a 
musí vrn reprezentovat  skutenosti, jež zachycuje (zobrazení musí být kompletní, 
prosté chyb a neutrální). 
Dalšími kvalitativními vlastnostmi, kterými se užitenost finanních informací zvyšuje 
jsou srovnatelnost, ovitelnost, vasnost a srozumitelnost. 
Srovnatelnost vyjaduje potebu srovnávat výkazy podniku v ase – analyzovat a 
identifikovat, kam spolenost smuje. K tomu, aby byly informace srovnatelné, musí 
být shodn meny a vykazovány. 
Ovitelnost ubezpeuje uživatele úetních výkaz o pravdivosti uvedených informací. 
Vasnost znaí dostupnost informací v dob, kdy se na jejich základ mže uinit 
rozhodnutí, která ovlivní další vývoj. 
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Srozumitelností úetních výkaz se rozumí prezentovat úetní informace v logické 
struktue, jasn a bez zbytených složitostí tak, aby jim uživatelé rozumli a mohli je 
prakticky využít. Není tím ovšem myšleno zprimitivnní informací na úrove, které 
porozumí laická veejnost. Pedpokládá se, že uživatelé tchto výkaz jsou odborn
vzdláni v oblasti úetnictví. 
Cílem není dodržet naplnní veškerých kvalitativních charakteristik, ale spíš podat 
informaci uživateli tak, aby si dokázal utvoit reálný náhled na finanní situaci a 
výkonnost spolenosti, která odpovídá skutenosti.  
V ÚL nenalezneme podobný dokument jakým je Koncepní rámec pro úetní 
výkaznictví v IFRS/IAS. O tom, jak má být sestavena úetní závrka, jaké jsou povinné 
souástí úetní závrky a co musí úetní závrka obsahovat, a svým zpsobem i 
nkterých kvalitativních charakteristikách, pojednává zákon . 563/1991 Sb. o 
úetnictví,  ve znní pozdjších pedpis, konkrétn pak § 18 – 23b a Vyhláška . 
500/2002 Sb. Platí obecné pravidlo, že subjekty jsou povinny vést své úetní knihy 
takovým zpsobem, aby údaje byly správné, úplné, prkazné, srozumitelné, pehledn
uspoádané a aby byla zajištna stálost úetních záznam. Ve výjimených pípadech, 
kdy by výkaz neposkytoval pravdivé informace v souladu s úetními naízeními, jsou 
úetní jednotky povinny se odklonit od stanovených pravidel, aby bylo dosaženo 
vrného a poctivého obrazu a byly zveejnny okolnosti. Nicmén úetní postupy 
pijaté úetními jednotkami se nikdy nesmí odchýlit od zákona o úetnictví. Zásada 
pednosti obsahu ped formou (IFRS) nahrazuje požadavek pro výbr metody (ÚL). 
[9, 14] 
4.2 ásti úetní závrky 
Úplnou sadu úetní závrky dle IFRS tvoí: 
 výkaz o finanní pozici ke konci období (díve rozvaha) 
 výkaz o úplném výsledku za období  
 výkaz zmn vlastního kapitálu za období 
 výkaz o penžních tocích za období (cash flow) 
 komentá ( v ÚL uveden jako píloha) 
 výkaz o finanní pozici k poátku  nejzazšího srovnávacího období 
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Tématu obsahu úetní závrky je vnován standard IAS 1 – Prezentace úetní 
závrky.. Výkazu o penžních tocích se samostatn vnuje standard IAS 7 – Výkaz o 
penžních tocích.  
Ve výkazu o finanní pozici se uvádí krátkodobé a dlouhodobé závazky a aktiva. 
Úetní jednotka mže sestavit výkaz z pohledu likvidity, pokud to poskytne 
relevantnjší informace. Výkaz se sestavuje v netto hodnotách. 
Výnosy a náklady za období mže úetní jednotka uvést bu v jednom výkazu o 
úplném výsledku nebo ve dvou výkazech a to ve výsledovce a ve druhém výkazu, 
který zaíná výsledkem a obsahuje složky ostatního úplného výsledku. Úetní jednotka 
je povinna uvést veškeré položky výnos a náklad do výsledku, pokud jiný standard 
nestanoví jinak. 
V komentái úetní jednotka dopluje informace k výkazm uvedených výše. Mimo to 
musí komentá obsahovat úetní pravidla, které úetní jednotka používá, prezentovat 
informace, které vyžadují standardy a které nelze uvést v jiných výkazech úetní 
závrky a poskytnout informace, které nejsou uvedeny v jiných výkazech, ale jsou 
dležité pro pochopení výkaz úetní závrky. [3] 
ÚL vyžaduje, aby úetní závrka mla následující výkazy a to s porovnáním hodnot 
bžného a pedchozího úetního období : 
 Rozvaha (bilance) 
 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) 
 Výkaz o penžních tocích (Cash flow) 
 Pehled o zmnách vlastního kapitálu (samostatn nebo v píloze) 
 Píloha  
Pehled o zmnách vlastního kapitálu a pehled o penžních tocích nejsou povinné 
pro všechny úetní jednotky. Úetní jednotky, které jsou povinny sestavovat pehled o 
zmnách vlastního kapitálu a pehled o penžních tocích, jsou ty, které splují kritéria 
podle  § 20 odst. 1 písm. a bod 1, 2 Zákona o úetnictví. 
Píloha úetní závrky upesuje a vysvtluje informace uvedené v bilanci a ve 
výsledovce. Pesnou strukturu a obsahové vymezení pílohy k úetní závrce
vymezuje § 39 Provádcí vyhlášky. Jedná se zejména o: 
− výši splatných závazk na sociální zabezpeení, píspvk na zdravotní pojištní a 
výši evidovaných daových nedoplatk,  
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− prmrný pepotený poet zamstnanc a z toho poet len ídících orgán a výši 
jejich osobních náklad (souhrnn), výši odmn lenm statutárních orgán,  
− datum vzniku  úetní jednotky nebo datum zahájení innosti, údaje o fyzických a 
právnických osobách s podstatným nebo rozhodujícím vlivem na úetní jednotku, 
obchodní firmu a sídlo úetních jednotek, v nichž má úetní jednotka podstatný 
nebo rozhodující vliv s uvedením výše podílu,  
− výši pjek a úvr vetn uvedení úrokové sazby a hlavních podmínek,  
− informace o použitých obecných úetních zásadách a úetních metodách, o 
zpsobech oceování a odpisování (významné pro posouzení finanní, majetkové 
situace a výsledku hospodaení úetní jednotky a pro analýzu údaj obsažených v 
rozvaze (bilanci) a ve výkazu zisku a ztráty).[11] 
4.3 Prvky úetní závrky 
Základními stavebními prvky úetní závrky jsou: 
Prvky vztahující se k vyjádení finanní pozice (k rozvaze):
 aktiva 
 závazky 
 vlastní kapitál 





Aktiva podniku jsou prostedky vložené do podnikání, které jsou výsledkem transakcí 
minulých let. Jsou získávána nákupem nebo vlastní inností. 
Abychom mohli „majetek“ jako aktivum v rozvaze vykázat musí být splnno nkolik 
podmínek. Jednou z nich je kritérium budoucího ekonomického užitku v podob pítoku 
penz a to a již jeho užitím pi výrob výrobk nebo poskytování služeb, v podob
pemny v jiné aktivum, jeho použitím k vypoádání závazku nebo jeho rozdlením 
vlastníkm podniku. 
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Další podmínkou je pak pisvojitelnost prospchu z aktiva. Jinak eeno aktivum musí 
být podnikem pln kontrolováno a podnik musí zamezit prospchu z aktiva jiným.V 
neposlední ad je pro uznání aktiva nutné spolehlivé ocenní. Pokud aktivum nelze 
spolehliv ocenit nelze ho mezi aktiva zaadit. Je nutné také zmínit, že vlastnické právo 
není pro urení, zda se jedná o aktivum podstatné. [1, 4]  
Definice závazku/dluhu 
Závazek je souasnou povinností podniku, která vznikla na základ minulých událostí. 
Aby mohla být položka kvalifikována jako závazek, musí být vypoádána budoucím 
pevodem aktiv (nejastji finanních prostedk) k uritému datu  nebo na požádání. 
Povinnosti se nelze vyhnout (v dsledku závazné smlouvy) a okolnost, která podnik 
zavazuje (dodávka zboží) se již udála. Závazek mže být uhrazen rznými zpsoby. 
Nejastji je závazek uhrazen penžními prostedky, poskytnutím služby, náhradou 
daného závazku jiným závazkem (úhradou z poskytnutého úvru) apod. 
Vlastní kapitál 
Vlastní kapitál neboli istá aktiva definujeme jako zstatek na aktivech podniku po 
odetení všech jeho závazk. Vlastní kapitál by ml být lenn tak, aby z nj bylo 
zejmé, kolik do podniku vložili vlastníci a jaké zmny se udály v rámci úetního 
období a také informace o celkových ziscích/ztrátách (nerozdlený zisk/ztráta), jeho 
rozdlení/úhrada. 
Výnosy 
Pod definicí položky výnos, která se zobrazuje ve výsledovce, zahrnujeme tržby 
z prodeje zboží, výrobk a služeb, tržby z úrok apod. neboli tržby z obvyklých inností 
a také výnosy z okrajových inností, které IFRS nazývá pínosy, které se ovšem 
vykazují snížené o související náklady. Obecn lze íct, že o výnosy se jedná v pípad, 
kdy dojde ke zvýšení ekonomického prospchu a to se projeví zvýšením aktiv nebo 
poklesem závazk a které vedlo ke zvýšení vlastního kapitálu (ne vklady vlastník).
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Náklady  
Náklady jsou snížením ekonomického prospchu, které se projevilo pírstkem aktiv 
nebo snížením závazk. Náklady vyvolávají tvorbu výnos. Jedná se o položku 
výsledovky, která zahrnuje náklady vznikající bžnou inností jako nap. úbytek 
výrobk a zboží, spoteba materiálu, mzdy a jiné náklady související s bžnou inností. 
Další položkou jsou tzv. okrajové náklady, které by nemli mít významný vliv na 
hospodaení podniku, ale asto opak je pravdou. [1, 4, 14] 
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5 ROZDÍLY VE VYKAZOVÁNÍ DLE IFRS/IAS A ÚL 
5.1 Základní pedpoklady pro sestavení úetní závrky 
Historické ceny  
Historické ceny jsou ocenním v okamžiku poízení aktiv nebo z odhadnuté ástky, 
pokud bylo aktivum poízeno bezúplatn. 
IFRS využívá k ocenní historických cen, ale nehmotná aktiva (IAS 38 – Nehmotná 
aktiva), pozemky, budovy a zaízení (IAS 16 – Pozemky, budovy a zaízení), investice 
do nemovitostí (IAS 40 – Investice do nemovitostí) mohou být pecenny. Finanní 
deriváty4 (zahrnuté v IAS 39 – Finanní nástroje, rozpoznání a mení) a nkterá 
zemdlská aktiva (zaazená ve standardu IAS 41 – Zemdlství) musí být pecenny na 
reálnou hodnotu. 
ÚL využívá modelu historických cen pro všechna aktiva s výjimkou specifických 
majetkových složek (nap. derivát a nkterých cenných papír), které musí být 
pecenny na reálnou hodnotu formou opravných úetních položek. 
Priorita vrného zobrazení  
Dle IFRS lze jen ve výjimených pípadech upednostnit zásadu vrného zobrazení 
skutenosti ped standardy. 
ÚL ukládá úetní jednotce povinnost, aby v  pípadech, kdy používané úetní metody 
neumožují vrné zobrazení,  postupovala tak, aby zásadu vrného  zobrazení dodržela. 
Ovšem za dodržení ustanovení zákona, kde jsou tyto pípady explicitn uvedeny. 
První použití vykazovacího rámce 
IFRS stanovuje povinnost používání všech standard platných k rozvahovému dni od 
první úetní závrky sestavené dle pravidel IFRS. 
                                                
4 Finanní aktivum, které vzniká na základ smlouvy. Zahrnuje jak aktiva tak závazky ale i kapitálové 
položky. Jedná se zejména finanní pohledávky, cenné papíry, finanní deriváty, emitované dluhopisy a 
smnky k úhrad, finanní závazky. [1] 
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ÚL stanovuje povinnost ídit se ÚS všem spolenostem od jejich založení. Jak 
postupovat v pípad, kdy byla spolenost vylistována z Burzy cenných papír a 
dsledkem je pechod z IFRS na ÚL, není eskými standardy upraveno. Postup je 
ponechán na úetní jednotce. 
5.2 Požadavky na finanní výkazy
Mna vykazování  
IFRS vyžaduje mení zisku ve funkní5 mn, ale úetní jednotka mže pedložit 
výkazy i v jiné mn.
Dle ÚL je povoleno vykazovat jen v eských korunách.
Struktura úetní závrky 
IFRS nestanovuje pesnou strukturu výkaz úetní závrky, ovšem definuje povinné 
položky, které musí být v jednotlivých výkazech uvedeny (viz níže u jednotlivých 
výkaz).
V ÚL, konkrétn v Provádcí vyhlášce, je  stanoven jak rozsah povinných položek, 
tak struktura jednotlivých výkaz. Doplující informace k obsahu úetní závrky 
poskytuje Opatení MFR . 281/97 417/2011. 
Formát výkazu o finanní pozici/rozvahy (bilance)  
IFRS (IAS 1 – Presentace úetní závrky) nepedepisuje používání jednotného formátu 
výkazu  o finanní pozici, ale jmenuje minimální položky, které musí být ve výkazu 
uvedeny. Standard požaduje samostatné vykazování celkových aktiv a celkových 
závazk. Vzor výkazu o finanní pozici s požadovaným minimem položek je uveden 
v píloze .2.  
U výkazu mže být použito zobrazení dle likvidity majetku a to v pípad, kdy toto 
zobrazení poskytuje relevantnjší a spolehlivjší informace. Pak ovšem musí být 
veškerá aktiva a závazky zobrazena dle likvidity.[14] 
                                                
5 Funkní  mna je mna primárního ekonomického prostedí, ve kterém firma psobí. 
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ÚL v souladu se 4. Smrnicí EU pedepisuje pesnou strukturu rozvahy (bilance) a to 
v Píloze . 1 Provádcí vyhlášky. Pouze v uritých pípadech je povoleno podrobnjší 
lenní nebo naopak agregace. V §5 – 19 stejného pedpisu pak obsahov vymezuje 
nkteré položky rozvahy.  
Rozlišení krátkodobých a dlouhodobých aktiv a závazk
IFRS, konkrétn  IAS  1- Presentace úetní závrky  požaduje rozlišování krátkodobých 
a dlouhodobých aktiv a závazk v rozvaze z pohledu provozního cyklu podniku. Jen 
v pípadech, kdy je vykazování dle likvidity relevantnjší, je možno toto pravidlo 
porušit. Standard stanovuje kritéria pro oznaení aktiva/závazku jako krátkodobého a to 
pokud lze pedpokládat, že bude realizováno v rámci jednoho provozního cyklu, je 
ureno zejména k obchodování a jedná se bu o hotovost nebo její ekvivalent. Ostatní 
aktiva/závazky, které tato kritéria nesplují jsou považována za dlouhodobá. 
Aktivum je krátkodobé Dle ÚL je rozlišení na krátkodobá/dlouhodobá aktiva a 
závazky také povinné. Výjimkou jsou rezervy a asové rozlišení. V rozvaze jsou aktiva 
lenny do jednotlivých tíd aktiv samostatn již s ohledem  na to, zda jsou krátkodobá 
i dlouhodobá (hmotná a nehmotná aktiva, finanní aktiva, pohledávky a závazky).  
Jako krátkodobá se považují aktiva/závazky s dobou vypoádání v rámci 12 msíc. 
Formát výkazu o úplném výsledku a výsledovky 
IFRS nepedepisuje používání jednotného formátu výkazu  o úplném výsledku a 
výsledovky. Je zde ovšem požadavek, aby urité položky výsledovky byly uvedené na 
titulní stran výkazu. Dle IFRS mže úetní jednotka vykazovat výnosy a náklady bu
v jednom výkazu o úplném výsledku nebo ve dvou výkazech a to ve výsledovce a 
výkazu, který zaíná výsledkem a obsahuje položky ostatního úplného výkazu. 
ÚL pedepisuje pesnou strukturu výsledovky. Pouze v uritých pípadech je 
povoleno podrobnjší lenní nebo naopak agregace.  
Oba úetní standardy umožují dvojí analýzu náklad a to bu z hlediska funkce (tzv. 
úelové lenní) nebo z hlediska jejich povahy (dle nákladových druh). V obou 
pípadech také platí, že pokud se úetní jednotka rozhodne vykazovat náklady ve 
výsledovce dle funkce, jsou vyžadovány doplující informace o povaze náklad. 
V píloze . 3 je vzorový výkaz o úplném výsledku.  
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Výkaz o zmnách vlastního kapitálu 
IFRS vyžaduje sestavení Výkazu o zmnách vlastního kapitálu. Podrobnosti jsou 
obsahem standardu IAS 1 – Presentace úetní závrky a specifikují, které položky musí 
být ve výkazu obsaženy a které mohou být uvedeny v Komentái k úetní závrce. 
Dle ÚL není sestavení Výkazu o zmnách vlastního kapitálu povinné. Ovšem ada 
skuteností pak musí být popsána v Píloze. 
Výkaz o penžních tocích  
Tímto výkazem se zabývá standard IAS 7 – Výkaz penžních tok samostatn na rozdíl 
od ostatních složek úetní závrky. V IFRS jedná o standardizované položky 
s obsahov nízkou flexibilitou. Používá pímou (preferována) a nepímou metodu 
vykazování. 
Hotovostí je chápán i kontokorent a ekvivalenty hotovosti6.  
V ÚL se Výkazem penžních tok zabývá Hlava V. Provádcí vyhlášky a ÚS . 023 
– Pehled o penžních tocích.. Oba stanovují pouze základní kategorie, které má výkaz 
o penžních tocích obsahovat. Totéž platí i o struktue výkazu. Používá pímou i 
nepímou metodu. 
Hotovost je definována srovnateln s IFRS. Ovšem nkteré položky (nap. ceniny a 
stravenky) nejsou dle IFRS považovány za finanní aktiva jako dle ÚL, ale jsou 
klasifikovány jako ekvivalent hotovosti.  
Kompenzace 
Dle IFRS se aktiva a závazky, náklady a výnosy nekompenzují. Jen v pípadech, kdy 
kompenzaci požaduje jiný standard. Kompenzace jsou ešeny nap. ve standardu IAS 1 
– Prezentace úetní závrky (zisk a ztráta z vyazení dlouhodobých aktiv) nebo ve 
standardu IAS 32 – Finanní nástroje: prezentace (pravidla kompenzací pro finanní 
aktiva a závazky). 
                                                
6 Standard je definuje jako krátkodobé (splatné do 3 msíc), vysoce likvidní finanní investice 
s okamžitou smnitelností za známou ástku 
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ÚL kompenzace zakazuje vyjma zptného vymení dan (v. útování o odložené 
dani), zámny inventurních položek pi inventarizaci, rezervách, opravných položkách a 
komplexních náklad píštího období, kursových rozdíl, výnos a ztrát z pecenní 
aktiv a závazk, vzájemného zápotu pohledávek a závazk a dobropis (u konkrétního 
výnosu nebo nákladu za podmínky, že se vztahují k úetnímu období, kdy byl daný 
výnos nebo náklad zaútován. 
Výjimené položky  
IFRS stejn jako ÚL tento termín nepoužívá, ale IFRS vyžaduje samostatné 
vykazování položek, které jsou svým rozsahem, povahou nebo dopadem natolik  
významné, že vyžadují vysvtlení z hlediska výkonnosti úetní jednotky a je nutné je 
v tomto pípad vykazovat na titulní stran výsledovky nebo je uvést v Komentái 
k úetní závrce. 
ÚL požaduje vysvtlení materiálových položek uvedených ve finanních výkazech, 
ovšem nepovoluje úpravu obecného formátu výkaz. 
Mimoádné položky  
IFRS zakazuje používání mimoádných položek ve výkazech.
ÚL používá mimoádné položky pro vykázání mimoádných náklad a výnos, které 
nesouvisí pímo s hlavní inností podniku. Jedná se zejména o položky souvisejícími 
s mimoádnými (nepedvídatelnými) událostmi, zmnami úetních postup a korekcí 
chyb v útování materiálu v pedchozím období (toto ustanovení platí pouze pro 
podnikatele). 
Zmny úetních pravidel 
V IFRS/IAS se touto problematikou zabývá standard IAS 8 – Úetní politiky, zmny 
v úetních odhadech a chyby. Jsou zde stanoveny požadavky na zveejované 
informace, pokud dojde ke zmn v úetních pravidlech (a to a už zmnou standardu 
IFRS nebo na základ rozhodnutí úetní jednotky). V pípad zmn ve vykazování, 
srovnávací informace musí být pepracovány, aby odrážely souasný stav. 
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Pi aplikaci ÚL se vliv zmn úetních pravidel obsáhne v mimoádných položkách. 
Výjimkou je odložená da v prvním roce útování, ta je zaútována proti vlastnímu 
kapitálu.  
Opravy významných chyb 
IFRS stanovuje úetní jednotce povinnost opravit významné chyby7 retrospektivn, 
tzn. v období, kdy byla chyba zjištna. Musí tedy opravit souasnou i minulou závrku. 
Ta musí být pedkládána tak, jako by k chyb nedošlo. 
ÚL má pro tyto úely položku ve výsledovce. Chyby aktuálního období jsou 
zútovány na mimoádné náklady a výnosy. To neplatí pro zásadní chyby, které by 
mohly ovlivnit hospodáský výsledek pedchozího období. 
Zmny v úetních odhadech  
V tomto bod je ÚL a IFRS ve shod. Zmny jsou vykázány ve výsledovce bžného 
období. Vliv na budoucí období je zveejnn jen v pípad poteby. Zmny jsou 
zachycovány v úetním období, ve kterém ke zmn odhadu došlo. Úetní jednotka 
musí zveejnit rozsah a píinu zmn. 
Výše uvedené rozdíly se týkají základních pedpoklad pro sestavení úetní závrky a 
požadavk na finanní výkazy. Pro pehlednost a snazší srovnání jednotlivých rozdíl
jsou uvedeny souhrnn v tabulce: 
Tabulka . 1:  Pehled rozdíl IFRS/IAS a ÚL, 1. ást 
Koncepní rámec IFRS ÚL
Historické ceny  Oceování v historických cenách, ale Oceování v historických cenách s výjimkou
nehmotná aktiva, dlouhodobý hmotný specifi ckých složek majetku (nap. derivát
majetek a investice do nemovitostí mohou a nkterých cenných papír), které se
být p ecenny. Finanní deriváty, vybraná peceují na reálnou hodnotu. Ale výchozí
zemdlská aktiva a pevážná ást cenných ocenní všech finanních nástroj je vždy
papír musí být peceovány. Peceování v poizovacích cenách. K peceování
na reálnou hodnotu je požadováno u výchozí na reálnou hodnotu dochází i pi nkterých
hodnoty všech finanních nástroj i pi takzvaných „pemnách spoleností“.
podnikových kombinacích, vyjma založení
joint ventures a podnikových kombinací pod
spolenou kontrolou.
                                                
7 Položka je považována za významnou pokud její chybné vykázání mže ovlivnit rozhodování uživatel
úetních informací. Pesná formulace je uvedena v Koncepním rámci a standardu IAS 8 – Úetní 
pravidla, zmny v úetních odhadech a chyby. 
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Tabulka . 1:  Pehled rozdíl IFRS/IAS a ÚL, 1. ást, pokraování 
Priorita vrného zobrazení Ve výjimených pípadech lze standardm Pokud ve výjimených pípadech nkterá
skutenosti nadadit zásadu “vrného zobrazení z daných úetních metod nepodává vrný
skutenosti”. a poctivý obraz, je úetní jednotka povinna
postupovat tak, aby byl podán vrný a poctivý
obraz. Avšak priorita „vrného a poctivého
zobrazení“ nemže pevážit explicitní
požadavky stanovené v zákon o úetnictví.
V pípad nadazení vrného a poctivého
zobrazení musí být informace o takovém
postupu uvedeny v úetní závrce.
První použití vykazovacího V prvních finanních výkazech sestavených Není pímo relevantní – všechny podniky
rámce podle IFRS se použijí znní standard musí od svého vzniku útovat v souladu
platných k rozvahovému dni, s nkolika s ÚL. Úetní jednotky pecházející z IFRS
volitelnými výjimkami a omezenými na ÚL (nap. jako dsledek stažení cenných
povinnými výjimkami. papír z burzy) jsou nuceny vypracovat
vlastní postup pechodu - neexistuje žádný
návod v ÚL.
Úetní závrka IFRS ÚL
Mna použitá pi vykazování  Pro kalkulaci hospodáského výsledku Pouze eská mna. 
vyžaduje použití tzv. mny vykazování,
podniky ale mohou pedkládat své finanní
výkazy v jiné mn.
Souásti úetní závrky  - rozvaha (výkaz o finanní pozici)  - rozvaha
 - výsledovka (pokud je pipravena  - výkaz zisku a ztráty (výsledovka)
   oddlen od výkazu úplného výsledku),  - píloha (obsahující úetní postupy
 - výkaz úplného výsledku    a komentáe)
 - výkaz zmn vlastního kapitálu  - pehled o penžních tocích
 - a výkaz penžních tok (za dv úetní období)  - pehled o zmnách vlastního kapitálu
 - úetní postupy  - u výkaz se uvádjí údaje za bžný
 - komentá.    a minulý rok
Formát rozvahy Závazný formát není pedepsán, úetní Závazné uspoádání je pedepsáno. Pipouští
jednotky vykazují aktiva a závazky podle se pouze podrobnjší lenní, pípadn
jejich likvidity místo lenní na obžná i slouení ve vymezených pípadech. Formát
a stálá, pouze pokud tato prezentace podává konsolidované rozvahy je více agregovaný
relevantnjší a spolehlivjší informace. Urité a mén normativní.
položky ale musí být vždy uvedeny pímo
v rozvaze.
Formát výkazu zisku a ztráty Závazný formát není pedepsán, ale náklady Závazné uspoádání je pedepsáno, náklady
(výsledovky) musí být vykázány bu dle funkce, nebo dle musí být vykázány bu dle funkce, nebo dle
druhu. Urité položky musí vždy být uvedeny. druhu. Pipouští se stejné úpravy jako
u rozvahy. Formát konsolidované výsledovky
je více agregovaný a mén normativní.
Výkaz úplného výsledku  Veškeré položky úplného výsledku (tj. zmny V rámci pehledu o zmnách vlastního
jiné než vyplývající z transakcí s vlastníky) kapitálu.
musí být vykázány v jednom výkazu (výkaz
úplného výsledku) nebo ve dvou výkazech
(výsledovka a výkaz úplného výsledku).
Výjimené položky  Nepoužívá tuto kategorii, ale je požadováno Nepoužívá tuto kategorii.
oddlené vykázání položek, jejichž velikost, Obecný požadavek na vysvtlení
dopad i povaha jsou dležité pro vysvtlení významných položek úetní závrky, není
výsledk podniku. však povoleno doplovat pedepsaný formát
Vykazuje se bu pímo ve výsledovce, nebo v primárním lenní.
v píloze.
Mimoádné položky  Zakázány Zahrnují operace neobvyklé povahy
vzhledem k bžné innosti podniku i pípady
nahodile se vyskytujících událostí, zmny
úetních metod a opravy významných chyb
minulých období. Pouze podnikatelé jsou
povinni opravovat chyby minulých období
pes mimoádné položky bžného úetního
období. Finanní instituce opravují chyby
minulých období v bžném úetním období
prostednictvím úpravy poáteního zstatku
výsledku hospodaení minulých let.
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Tabulka . 1:  Pehled rozdíl IFRS/IAS a ÚL, 1. ást, pokraování 
Výkaz penžních tok Standardní položky, ale omezené možnosti Ureny jsou pouze základní kategorie
zmny obsahu. Použití pímé nebo nepímé penžních tok a formát pi využití nepímé
metody. metody (z provozní, investiní a finanní
innosti). Použití pímé nebo nepímé
metody. Podniky mohou zveejnit pehled
o penžních tocích v píloze místo ve výkazu.
Penžní prostedky zahrnují peerpání Srovnatelné s IFRS, ale poštovní známky
bžných út a penžní ekvivalenty a poukázky, které se podle IFRS nepovažují
s krátkodobou splatností (mén než za finanní aktiva, jsou dle ÚL penžními
3 msíce). ekvivalenty (nap. stravenky).
Nejsou výjimky z povinného vykazování. Výjimka pro podniky, které nemají povinnost
mít úetní závrku ovenou auditorem.
Výkaz penžních tok není požadován
u bank a nkterých finanních institucí.
Zmny úetních postup  Provést pehodnocení srovnatelných Dopady zmn se zahrnují do výkazu zisku
údaj a poáteního nerozdleného zisku a ztráty bžného roku jako mimoádné
z pedcházejícího roku, pokud není výslovn položky. Výjimkou je první rok útování
osvobozeno v pechodných ustanoveních o odložené dani, která se útuje proti
nového standardu. vlastními kapitálu.
Opravy významných chyb  Údaje srovnávacího období se upraví. Pokud Zahrnují se do výkazu zisku a ztráty
chyba nastala ješt díve než ve vykázaném bžného roku jako mimoádné položky
srovnávacím období, musí být vykázána (mimo zásadních chyb u finanních institucí,
retrospektivn upravená poátení rozvaha útovaných proti nerozdlenému výsledku
srovnávacího období. minulých let).
Zmny v úetních odhadech  Vykázat ve výsledovce bžného období Srovnatelné s IFRS.
a pokud je to možné, také popsat dopad do
píštích období.
Zdroj: [14] 
5.3 Ostatní rozdíly týkající se závrky spolenosti  
Dlouhodobý nehmotný majetek 
V IFRS se dlouhodobým nehmotným majetkem zabývá standard IAS 38 – Nehmotná 
aktiva. Nalezneme v nm definici nehmotného majetku a podmínky,za kterých lze 
dlouhodobý nehmotný majetek zaútovat a jak se nehmotný majetek oceuje. 
Nehmotný majetek je zde specifikován jako identifikovatelné nepenžní aktivum bez 
fyzické podstaty. Již z této definice vyplývá, že musí být souasn splnna definice 
aktiva z Koncepního rámce (viz kapitola 4.3). Na rozdíl od ÚL nehmotný majetek 
nezahrnuje goodwill. Ten je dle IFRS útován do náklad. Dlouhodobý nehmotný 
majetek s neomezenou dobou použitelnosti se neodepisuje. 
ÚL v § 6 Provádcí vyhlášky uvádí výet toho, co lze považovat za dlouhodobý 
nehmotný majetek s vysvtlením jednotlivých položek. Další podmínkou je pak doba 
použitelnosti delší než 1 rok s ástkou pesahující limit stanovený úetní jednotkou. 
ÚL na rozdíl od IFRS nezná neomezenou dobu použitelnosti nehmotného majetku. 
Oba standardy oceují nehmotný majetek v poizovacích cenách. 
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Dlouhodobý hmotný majetek 
V IFRS se dlouhodobým hmotným majetkem zabývá standard IAS 16 – Pozemky, 
budovy a zaízení. 	eší zejména jejich rozpoznání, urení jejich úetních hodnot a 
odpis a ztát ze snížení hodnoty k nim se vztahujícím. Oceuje v poizovacích cenách a 
definuje, co vše je souástí poizovací ceny. Standard eší také hlavní náhradní díly, 
které mají vztah k položce hmotného majetku a ty jsou pak také jako dlouhodobý 
majetek vykazovány a odepisovány (komponentní zpsob odepisování).  
ÚL oceuje v poizovacích cenách (výet toho, co se smí zahrnout do ceny poízení je 
širší), obecn jsou souástí poizovací ceny náklady související s jejím poízením. 
Zaadit položku majetku do aktiv lze po splnní zákonných požadavk (zpsobilost 
k užívání – kolaudace apod.) 
Zásoby 
V této oblasti nejsou podstatné rozdíly mezi psobností IFRS (standard IAS 2 – 
Zásoby) a ÚL (§ 9 Provádcí vyhlášky) krom útování režijních náklad pi 
oceování vlastní výroby. Definice zásob je v obou standardech ešena obdobn. 
IFRS oceuje zásoby v poizovacích cenách nebo v cenách isté realizovatelné hodnoty 
(nižší z tchto dvou). ÚL umožuje oceovat zásoby v poizovacích cenách, vlastními 
náklady nebo reprodukní cenou. Na rozdíl od ÚL IFRS/IAS nezahrnuje do zásob 
náhradní díly, ty jsou pedmtem standardu IAS 16 – Pozemky, budovy a zaízení. 
Rezervy 
V IFRS se rezervami zabývá standard IAS 37 – Rezervy, podmínné závazky a 
podmínná aktiva. Ten definuje, jaký je rozdíl mezi rezervou a podmínným závazkem, 
upravuje ocenní a útování rezerv a podmínných rezerv a jejich použití. Vykázat 
rezervu lze pokud existuje souasný závazek k událostem v minulosti a pokud lze 
odhadnout odliv zdroj. Ocenní by mlo odpovídat souasné hodnot závazku. IFRS 
nepovoluje tvoení rezerv na opravy dlouhodobého hmotného majetku a na budoucí 
ztráty. Rezerva na da z píjm se v IFRS vykazuje jako podmínný závazek. 
Dle ÚL se rezervy tvoí na rizika a ztráty,  na da z píjm, na dchody, rezervy na 
opravy dlouhodobého hmotného majetku a dalších dle zákona . 593/1992 Sb., o 
rezervách pro zjištní základu dan z píjmu ve znní pozdjších pedpis.  
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Ocenní rezervy by mlo být na základ odhadu výdaj, které jsou nutné k vypoádání 
závazku vykázaného k rozvahovému dni. 
Vykazování výnos
Vykazováním výnos se v IFRS/IAS obecn se zabývá standard IAS 18 – Výnosy. Ten 
definuje, co lze považovat za výnosy, jak se výnosy oceují a dále se zabývá 
jednotlivými zdroji výnos ( prodeje zboží, z poskytování služeb a ostatních zdroj). 
Dle této definice jsou „výnosy hrubé pírstky ekonomických užitk bhem období, 
které vznikají bžnými innostmi jednotky, jestliže tyto vedou ke zvýšení vlastního 
kapitálu“.[JÍLEK, SVOBODOVÁ, s.118] 
Výnosy jsou oceovány v reálné hodnot pijaté nebo nárokovatelé protihodnot. 
Standard samostatn eší, kdy je možné výnosy z jednotlivých zdroj vykázat. 
Vzájemná kompenzace výnos a náklad z hlavní innosti není možná, pokud to 
vysloven nevyžaduje jiný standard (stanoveno v IAS 1 – Prezentace úetní závrky). 
Pokud se jedná o mimoádné výnosy, pak je doporueno je vykazovat v hodnot
snížené o pípadné náklady s nimi souvisejícími. 
ÚL se zabývá výnosy v Zákon o úetnictví, v Provádcí vyhlášce a v ÚS . 019 
Náklady a výnosy. Ovšem ani v jedné právní úprav nenajdeme obsahové vymezení 
výnos,  stejn tak jako chybí definice jejich ocenní a také okamžik, kdy lze výnosy 
vykázat. V pípad odložených plateb se výnosy nediskontují. 
Leasing 
Dle IFRS je leasing smlouva, ve které pronajímatel poskytuje nájemci právo užívat 
majetek po dobu dohodnutou ve smlouv. Nájemce hradí pronajímateli smluvní cenu 
pronájmu bu jednorázov nebo v dílích platbách. Smlouva obsahuje ustanovení o 
možnosti pro nájemce pevzetí pedmtu leasingu po jeho skonení za úplatu. Pro ob
strany ze smlouvy vyplývají práva i povinnosti. Detailnji se problematikou leasing
zabývá IAS 17 – Leasingy. 
Z hlediska rozdlení rizik a užitk IFRS vymezuje finanní leasing a operativní leasing. 
Finanní leasing (neboli kapitálový) je dlouhodobý pronájem s následným pevodem 
majetkových práv na nájemce pi ukonení leasingu. Pi tomto typu leasingu jsou 
veškerá rizika a užitky peneseny na nájemce.  
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Operativní leasing je IFRS/IAS definován jako jakýkoliv jiný pronájem než finanní. 
IFRS upednostuje podstatu transakce ped formou smlouvy. 
ÚL zná též oba typy leasingu. V ÚL se útování ídí výhradn formou transakce a 
leasingovou smlouvou. Výsledkem je to, že se o finanním i operativním leasingu 
útuje stejn bez rozdílu. 
 Leasingové splátky se promítají prostednictvím útu 518 do náklad a jejich 
prostednictvím pak do výkazu zisk a ztrát. Aktivace majetku, který je pedmtem 
leasingu, se provede v okamžiku pevodu vlastnického práva po skonení doby, na 
kterou je leasingová smlouva uzavena a to v zstatkové cen leasingu. Po dobu trvání 
leasingové smlouvy se o leasingu v rozvaze útuje jen pi první leasingové splátce 
(akontaci) na útu 381 a o závazcích vyplývajících z leasingové smlouvy na útu 325 
(ostatní závazky).  
Nájemce musí dle IFRS vykázat majetek poízený formou finanního leasingu 
v aktivech rozvahy a závazek plynoucí z leasingové smlouvy v pasivech. 
Odložená da	
Obecn lze íct, že odložená da vzniká z rozdílu mezi uritými položkami z pohledu 
úetního a daového pi splnní podmínky, že se nejedná o rozdíly trvalé, ale 
pechodné. Trvalé rozdíly jsou ty, které nebudou nikdy daov úinné (nap. náklady na 
reprezentaci). Pechodné rozdíly se pak týkají položek v úetnictví, na které je jinak 
nahlíženo dle Zákona o úetnictví a dle Zákona o daních z píjm. Jedná se zejména o 
rozdíly mezi úetními a daovými odpisy u dlouhodobého hmotného majetku, opravné 
položky k zásobám, opravné položky k pohledávkám atd. 
Odloženou daní se v IFRS/IAS zabývá standard IAS 12 – Dan ze zisku. Standard 
definuje daovou základnu, specifikuje útování splatných a odložených daových 
závazk a pohledávek, vymezuje, za jakých podmínek lze daové závazky a 
pohledávky kompenzovat. 
Dle IFRS je odložený da	ový závazek ástka dan ze zisku splatná v budoucích 
obdobích z titulu pechodných zdanitelných pechodných rozdíl. Odložená da	ová 
pohledávka pak ástka dan ze zisku nárokovatelná v píštích obdobích z titulu 
odeitatelných pechodných rozdíl, pevedených nevyužitých daových ztrát nebo 
pevedených nevyužitých daových odpot. 
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Dle IFRS/IAS se odložený daový závazek a odložená daová pohledávka vykazuje 
jako dlouhodobá aktiva/pasiva. 
IFRS/IAS stanovuje povinnost vykázat odložený daový závazek ze všech 
pechodných rozdíl, vykázat odloženou daovou pohledávku pak jen v pípad, že 
existuje pedpoklad, že úetní jednotka vygeneruje dostatený daový zisk, oproti 
kterému se daová pohledávka zapoítá. 
V ÚL se odloženou daní zabývá § 59 Provádcí vyhlášky a ÚS . 003 – Odložená 
da. Je zde zmínna povinnost o odloženém daovém závazku útovat vždy a o 
odložené daové pohledávce s ohledem na zásadu opatrnosti. 
Výpoet odložené dan je založen na závazkové metod vycházející z rozvahového 
pístupu.  
Závazková metoda znamená, že odložená da bude uplatnna pozdji a z tohoto 
dvodu se pro výpoet použije sazba dan platná v tomto pozdjším období, ve kterém 
úetní jednotka daový závazek/pohledávku uplatní. Pokud není sazba známa, použije 
se sazba stanovená pro píští období. 
Rozvahový pístup znaí, že závazková metoda vychází z pechodných rozdíl mezi 
daovou základnou aktiv nebo pasiv a jejich úetní hodnotou vykázanou v rozvaze.  
Pro oba standardy je závazková metoda s rozvahovým pístupem jedinou možnou 
metodou výpotu odložené dan. 
Snížení hodnoty aktiv 
Cílem standardu IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv je, aby byla aktiva vykazována 
v hodnot, která není vyšší než zptn získatelná ástka. IFRS/IAS požaduje, aby 
v pípad náznaku, že by se mohla hodnota aktiva snížit, úetní jednotka testovala 
aktiva na snížení hodnoty. Pokud zstatková hodnota pevýší zptn získatelnou 
ástku8, vykáže se ástka snížení aktiva ve výsledovce. Používá se u všech aktiv krom
zásob, odložených daových pohledávek, investic do nemovitostí oceovaných reálnou 
hodnotou, aktiv vzniklých ze smluv o zhotovení, aktiv vyplývajících ze 
zamstnaneckých požitk a finanních aktiv. 
                                                
8 Zptn získatelná ástka aktiva je vyšší z reálné hodnoty aktiva snížené o náklady prodeje a hodnoty 
k užívání aktiva 
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V ÚL nalezneme jen obecný požadavek na zohlednní snížení cen aktiv. V pípad
trvalého snížení hodnoty aktiv se používají mimoádné jednorázové odpisy, v pípad
doasného snížení hodnoty aktiv se používají opravné položky. 
Tabulka . 2:  Pehled rozdíl IFRS/IAS a ÚL, 2.ást  






Vykazování výnos Vykázat výnosy, pokud rizika a užitky pešly Neexistuje srovnatelná úprava ANO IAS 18
na kupujícího a ástka výnos mže být pro vykazování výnos, vykazování výnos 6.2.8
spolehliv ocenna. se ídí smluvním ujednáním.
Nákladové úroky Nákladové úroky jsou vykazovány na akruální Smluvní úrok vykázován na akruální bázi. NE
bázi. Pro amortizaci veškerých výpjních Ostatní výpjní náklady jsou zaútovány
náklad se používá metoda efektivní úrokové do náklad v okamžiku uskutenní. Efektivní
sazby. U aktiv v reálné hodnot útovat do úrokové sazby používají pouze finanní
náklad není striktn požadováno. instituce, s úlevami pro krátkodobá (obžná)
aktiva a aktiva oceovaná reálnou hodnotou.
Zamstnanecké požitky – Použít pírstkovou metodu, aby bylo Penzijní plány s defi novanými požitky se NE
penzijní plány s defi novanými možno stanovit závazek z titulu požitku v praxi nepoužívají a nejsou upraveny
píspvky a s defi novanými a zaútovat plánovaná aktiva v jejich reálné pedpisy.
požitky hodnot. Výnosy a ztráty mohou být ásten
odloženy (dle koridorové metody).
Zamstnanecké akcie jako Náklady vzniklé v souvislosti se Neexistuje standard na vykazování nebo NE
forma odmování zamstnaneckými akciemi jsou vykázany oceování položek. Požaduje se zveejnní
ve výsledovce a souasn jako závazek informací o akciích užitých jako forma
nebo zvýšení kapitálu v závislosti na tom, odmování len pedstavenstva, dozorí
zda bude transakce uhrazena penzi nebo rady a vedoucích zamstnanc. Hotovostní
prostednictvím zvýšení kapitálu. Zaútovaná vypoádání závazk by mlo být vykázáno
hodnota odpovídá ocenní poskytnutých jako závazek v rozvaze, piemž odpovídající
kapitálových nástroj reálnou hodnotou. ástka je vykázána ve výsledovce.
Zamstnanecké dávky – Odstupné se zaútuje podobn jako Postup útování o odstupném je podobný NE
odstupné restrukturalizaní rezervy. postupu útování restrukturalizaních rezerv.
Nehmotný majetek Aktivace, pokud jsou splnna urující kritéria Aktivace, pokud je naplnna definice DNM ANO IAS 38
DNM mže mít neomezenou dobu použitelnosti, amortizace po dobu použitelnosti. 6.2.1
amortizace po dobu použitelnosti, neodepisuje se,
testuje se na znehodnocení. Peceování a neomezená doba použitelnosti
Peceování na reálnou hodnotu je povoleno nejsou povoleny.
ve výjimených pípadech.
 - vytvoený vlastní inností Náklady na výzkum se útují do náklad. Náklady na výzkum a vývoj se aktivují, jsou-li NE
Náklady na vývoj se aktivují a amortizují, pokud ureny k obchodování.
jsou splnna uznávací kritéria. Náklady na vývoj SW pro vlastní potebu se
útují do náklad.
Nehmotný majetek vytvoený Zaútovat náklady na výzkum do výsledovky Náklady na výzkum a vývoj se aktivují, jsou-li NE
vlastní inností prbžn s tím, jak jsou vynakládány. ureny k obchodování. Rovnž se aktivují
Náklady na vývoj se aktivují a následn další náklady na tvorbu nehmotného majetku
amortizují, jsou-li splnna písná uznávací vytvoeného vlastní inností, který je uren
kritéria. k opakovanému prodeji. Vlastní náklady
na vývoj softwaru pro vlastní použití jsou
útovány do náklad.
Dlouhodobý hmotný majetek Uplatovat princip historických cen nebo Ocenní v poizovacích cenách. ANO IAS 16
pecenných hodnot. V pípad, že jsou Komponentní pístup nelze v ÚL použít 6.2.2
užívány peceované hodnoty, jsou astá ped 1. lednem 2010.
pecenní celých kategorií dlouhodobého
majetku nezbytná.
Pi odpisování dlouhodobého hmotného
majetku se uplatuje komponentní pístup.
Dlouhodobá aktiva držená za Dlouhodobé aktivum se klasifikuje jako Neexistuje srovnatelná úprava – aktiva jsou NE
úelem prodeje držené k prodeji, pokud bude jeho úetní vykázána a ocenna v rozvaze v ostatních
hodnota zptn získána primárn prodejem kategoriích majetku až do vyazení.
spíše než pokraujícím užíváním. Ocenní je
ve výši nižší z hodnot zstatkové ceny nebo
reálné hodnoty snížené o náklady spojené
s prodejem. Srovnávací údaje v rozvaze se
nemní.
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Tabulka . 2:  Pehled rozdíl IFRS/IAS a ÚL, 2.ást, pokraování 






Leasing Leasing je klasifi kován jako finanní leasing, Právní forma pevažuje nad podstatou. ANO IAS 17
pokud jsou v podstat všechna rizika Z toho dvodu není rozdíl v útování 6.2.6
a výhody vlastnictví pevedena na nájemce. o finanním leasingu a operativním leasingu.
Podstata ujednání má pednost ped právní
formou.
 - útování Zaútovat finanní leasing jako majetek Útování finanního a operativního leasingu
a veškeré budoucí platby nájemného je shodné, nájemné je promítnuto do náklad
jako závazek. Odpisuje se obvykle po rovnomrn.
dobu použitelnosti majetku. Rovnomrn
rozdlit splátky nájemného tak, aby byla u
nesplaceného závazku dosažena konstantní
úroková sazba.
Nájemné z operativního leasingu se útuje do
náklad rovnomrn.
Snížení hodnoty aktiv Pokud je znehodnocení indikováno, sníží se Pouze obecný požadavek na zohlednní ANO IAS 36
ocenní na vyšší z hodnot – reálná hodnota možného snížení hodnoty. Žádné detailní 6.2.10
snížená o náklady na prodej a hodnota postupy pro vyíslení snížení hodnoty, v praxi
z užívání založená na diskontovaných se používají principy z IFRS. Rozlišuje se
penžních tocích. Pokud nevznikne ztráta trvalé znehodnocení (útuje se jednorázovým
ze znehodnocení, posoudí se doba používání odpisem) nebo doasné znehodnocení
uvažovaných aktiv. Snížení díve vykázaných (útuje se pes opravné položky, které mohou
ztrát je povoleno za uritých okolností, vyjma být zrušeny).
goodwillu.
Aktivace výpjních náklad Dovoleno, ale nevyžadováno pro zpsobilá Kapitalizují se smluvní úroky, ne celé výpjní NE
aktiva (nap. zásoby). Od 1. ledna 2009 se náklady. Lze kapitalizovat úroky z pjek
výpjní náklady musí kapitalizovat. na specifi ckou položku majetku. Úroky
z úvr na poízení nakupovaných zásob se
nekapitalizují.
Zásoby Útují se v poizovací cen nebo isté Srovnatelné s IFRS, avšak výpjní náklady ANO IAS 2
realizovatelné hodnot, je-li nižší. Pro spojené se zakoupenými zásobami se 6.2.3
stanovení ceny se používá metoda FIFO nekapitalizují.
nebo metoda váženého aritmetického
prmru. Metoda LIFO je zakázána. Oprava
ocenní je požadována pro následné zvýšení
hodnoty zásob, jejichž hodnota byla díve
snížena. Výpjní náklady spojené
s poízením zásob, které jsou zpsobilými
aktivy, se kapitalizují.
Finanní aktiva Ocenní v závislosti na zatídní do kategorie Srovnatelné s IFRS. Pojišovny útují NE
finanních aktiv. Finanní aktiva držená realizovatelné cenné papíry do výkazu
do splatnosti nebo úvry a pohledávky jsou zisku a ztráty, cenné papíry do splatnosti
oceovány zstatkovou (nabhlou) hodnotou jsou ocenny reálnou hodnotou pes
sníženou o opravné položky. Ostatní vlastní kapitál. definice kategorií se mírn
finanní aktiva se oceují reálnou hodnotou. liší, možnost ocenní plnou reálnou
Nerealizované zisky a ztráty z aktiv v reálné hodnotou je povolena pro vymezené cenné
hodnot do výsledovky jsou útovány do papíry do výkazu zisku a ztráty. Podíly ve
výkazu zisku a ztráty a z realizovatelných spolenostech (mimo akcie) se oceují
cenných papír do vlastního kapitálu. v poizovací cen snížené o znehodnocení.
 - odútování Vyjmutí z rozvahy na základ posouzení rizika a 	ídí se právní formou, odútování na zákad
pínosu, test kontroly až druhotný. testu kontroly.
Rezervy  Vykázat rezervy vztahující se k souasným Rezervy vytváeny pro možná rizika ANO IAS 37
závazkm z minulých událostí, pokud lze a oekávané ztráty. Dále lze vytváet rezervy 6.2.7
spolehliv odhadnout pravdpodobný odliv na budoucí opravy dlouhodobého hmotného
zdroj. Pokud je dopad asové hodnoty majetku (není povoleno podle IFRS).
penz významný, pak by výše rezervy mla Finanní instituce srovnatelné s IFRS. Není
odpovídat souasné hodnot závazku. požadováno diskontování – avšak úetní
jednotky mohou zohlednit faktor asové
hodnoty penz.
Nejisté události Zveejnit pípadné ztráty a pravdpodobné Jistá podmínná rizika možné vykázat
zisky. jako závazky (žádný pesný postup pro
vykazování a oceování neexistuje).
Odložená da Použít úplnou (závazkovou) metodu na Srovnatelné s IFRS. ANO IAS 12
základ všech pechodných rozvahových 6.2.9
rozdíl. Odložená daová pohledávka je
zaútována, pokud je pravdpodobná její
realizace.
Goodwill, pechodné rozdíly z uznání aktiv a Odložená da ze všech pechodných rozdíl.
závazk daov neuznatelné, pokud neovlivují
úetní nebo daový zisk.
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Tabulka . 2:  Pehled rozdíl IFRS/IAS a ÚL, 2.ást, pokraování 






Státní dotace Útují se jako výnosy píštích období Srovnatelné s IFRS. Dotace na poízení NE
a amortizují se, pokud existuje dostatená dlouhodobého majetku povinn snižují
jistota, že úetní jednotka bude splovat poizovací cenu majetku.
s nimi spojené podmínky a dotace
budou obdrženy. O dotace na poízení
dlouhodobého majetku je možno snížit
poizovací cenu majetku.
Finanní závazky Klasifikovat kapitálové nástroje podle Úetní postupy se ídí právní formou. NE
podstaty závazk emitenta, bu jako Nástroje, které nejsou akcie ani podíly
závazek, nebo kapitál. na vlastním kapitálu, klasifi kovat jako
Prioritní akcie s povinným odkupem se závazky. Fixní úrok splatný ve prospch
obecn považují za závazky, nikoliv za vlastní držitel preferenních akcií je zákonem
kapitál. zakázán.
 - odútování Závazek je odútován pi vypoádání. Rozdíl Úetní postupy se ídí právní formou.
mezi úetní hodnotou a zaplacenou ástkou Finanní instituce srovnatelné s IFRS.
je vykázán ve výkazu zisku a ztráty.
Zisk na akcii – zedný Jako jmenovatel pro zedný zisk na akcii Neexistuje pedpis ani požadavek NE
použít vážený prmr akcií, které potenciáln na vykazování zisk na akcii (mimo
zpsobují zední. Pro akciové opce/ investiních a podílových fond, které
poukázky použít metodu „akcií schválených vykazují pouze základní zisk na akcii
k emisi“ . v píloze).
Zveejnní rizik plynoucích Úetní jednotka by mla vykázat informace Pokud je to relevantní pro finanní pozici NE
z finanních nástroj umožující uživatelm finanních výkaz nebo výsledek, musí podnik používající
zhodnotit podstatu a rozsah rizik plynoucích finanní nástroje uvést ve výroní zpráv cíle
z finanních nástroj. a zpsob ízení rizik a zveejnit informace
o cenovém, úvrovém a likvidním riziku.
Transakce se spíznnými Stanoví se podle úrovn pímé a nepímé definice spíznných stran odpovídá pímo NE
stranami kontroly, spolené kontroly a pípadn IFRS aplikovaným v EU.
významného vlivu jednoho podniku na druhý
nebo spolené kontroly obou stran.
 - vykazování Vykazuje se jméno mateské spolenosti, Vykazují se významné transakce se
jméno vrcholové mateské spolenosti spíznnými stranami, které nebyly uzaveny
(pokud je jiné) bez ohledu na to, zda njaké za bžných tržních podmínek.
transakce s tmito stranami probhly. Pro Je požadováno zveejnní souhrnných
transakce se spíznnými stranami se vykáže odmn klíovým vedoucím pracovníkm
povaha vztahu (7 kategorií), objem transakcí, oddlen za leny statutárních orgán,
zstatky, podmínky a typ transakce. dozorích orgán a ídících orgán.
Zveejnní odmn poskytnutých klíovým
vedoucím pracovníkm v souhrnné výši.
Události po rozvahovém dni Upravit ástky zahrnuté v úetní závrce Principy srovnatelné s IFRS, ale neexistuje NE
o události nastalé po rozvahovém dni specifický a detailní návod.
vycházející z podmínek, které existovaly
k rozvahovému dni a mající závažný dopad
na ástky uvedené v úetní závrce. Zveejnit
události, které nemly za následek úpravy
ástek v úetní závrce.
Mezitímní úetní závrky Obsah je pedepsán a základ by ml být Žádné požadavky pro mezitímní výkazy NE
ve shod s celoroními výkazy. Frekvence v ÚL. Veejn obchodované spolenosti
výkaz (tvrtletn, plron) je uložena pipravují mezitímní výkazy podle IFRS.




6 APLIKACE POŽADAVK IFRS/IAS NA ÚETNÍ 
ZÁVRKU  VYBRANÉ SPOLENOSTI 
Vybraná spolenost byla založena v roce 1993 jako spolenost s ruením omezeným se 
základním jmním ve výši 1 600 tis. K. Hlavním oborem innosti spolenosti je nákup 
a prodej koenících smsí a písad pro zpracovatelský prmysl. Spolenost plní prodejní 
funkci ve skupin, která se zabývá jejich vývojem a výrobou. 
Pro analýzu jednotlivých dat vstupujících do položek závrkových úetních výkaz
jsem si od vybrané spolenosti vyžádala hlavní knihu za rok 2010. Jednotlivé úty jsem 
podrobila dkladnému rozboru. Na základ porovnání zjištných informací 
s teoretickou základnou IFRS, jsem v pehledu rozdíl mezi obma koncepcemi 
oznaila ádky, kterých by se mohla zmna dotýkat a kterých ne. U každé položky je 
odkaz na píslušný standard IFRS/IAS a také odkaz na kapitolu v následujícím textu, 
která vysvtluje, z jakého dvodu k úprav dochází. Jedná se  zejména o hmotná a 
nehmotná aktiva a jejich odpisování, zásoby, úty asového rozlišení a dohadné úty, 
rezervy. Neopomenula jsem ani problematiku odložené dan. 
Výše identifikované položky jsem v praktické ásti bakaláské práce detailnji 
specifikovala z hlediska požadavk IFRS/IAS a  podložila tak opodstatnnost pro 
úpravu dle koncepce IFRS/IAS. 
Pevod úetní závrky sestavené dle ÚL na úetní závrku, která spluje požadavky 
dané pravidly IAS/IFRS, budu aplikovat na závrku vybrané spolenosti, sestavenou ke 
dni 31.12.2010.  
6.1 Úetní závrka spolenosti sestavená dle ÚL 
Úetní závrka vybrané spolenosti sestavená dle požadavk ÚL obsahuje rozvahu, 
výkaz zisk a ztráty, pílohu k úetní závrce a výkaz o penžních tocích (nepovinné). 
Výkazy úetní závrky (krom pílohy k úetní závrce) jsou souástí pílohy .2. 
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6.2 Identifikace rozdíl a vysvtlení úprav položek úetních výkaz
Ve výkazech níže jsou jednotliv vyísleny zmny u položek, které IFRS upravuje 
odlišn od ÚL. Ke všem položkám s odkazem na píslušný standard  je v dalším textu 
bakaláské práce podán výklad bez ohledu na to jestli, dojde k úprav i nikoliv 
z dvodu odlišné klasifikace.  
6.2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 
Dlouhodobým nehmotným majetkem se zabývá standard IAS 38 - Nehmotná aktiva, 
který upesuje, co lze považovat za nehmotná aktiva, postup pi jejich útování a 
oceování. 
V ÚL eší dlouhodobý nehmotný majetek § 6 odst. 1 a 2 Provádcí vyhlášky. 
Definice dlouhodobého nehmotného majetku 
Standard definuje nehmotný majetek jako indentifikovatelné nepenžní aktivum bez 
fyzické podstaty. Jedná se zejména o poítaové programy, autorská práva, seznamy 
zákazník, zákaznické nebo dodavatelské vztahy, podíly na trhu a marketingová práva. 
Standard se nezabývá goodwillem, protože nespluje jednu z charakteristik na 
nehmotné aktivum a tou je jeho identifikovatelnost. Další podmínkou pro uznání 
nehmotného aktiva je jeho oddlitelnost, tzn. že aktivum je možné oddlit od úetní 
jednotky a manipulovat s ním (pevést, prodat) a také jeho vznik ze smluvních nebo 
jiných zákonných práv.  
Nehmotné aktivum lze dle IFRS/IAS zaútovat za podmínek, že: 
-  ekonomické užitky plynoucí z poízení nehmotného aktiva, které sou jemu 
pímo piaditelné, pjdou do úetní jednotky 
-  lze jej spolehliv ocenit poizovacími náklady (nap. dle IFRS 2), jen pokud je 
získáno podnikovou kombinací, pak se pro ocenní použije reálná hodnota 
ÚL sice vyjmenovává, co lze a nelze považovat za nehmotný majetek, ale chybí zde 
definice nehmotného aktiva. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že názvy periodik, seznamy zákazník, znaky, které jsou 
vytvoené vlastní inností nelze dle IFRS zaútovat jako nehmotná aktiva, protože nelze 
užitek z nich plynoucí k nim pímo piadit a oddlit od dalších náklad na rozvoj 
podniku. 
Odlišný je i pohled na zizovací výdaje. ÚL je definuje jako nehmotná aktiva, která se 
rovnomrn daov odepisují 60 msíc bez perušení (§ 32a odst. 4 zákona 586/1992 
Sb. o daních z píjm, dále jen „Zákon o daních z píjm“). Dle IFRS se zizovací 
výdaje útují pímo do náklad.  
Z hlediska dalšího ocenní nehmotného aktiva se používají poizovací náklady snížené 
o kumulované odpisy a kumulované ztráty ze znehodnocení. 
Dalším dležitým kritériem je doba použitelnosti9 nehmotného aktiva,  respektive zda-
li jedná o dobu uritou nebo neuritou. IFRS na rozdíl od ÚL stanovuje, že nehmotné 
aktivum s neuritou dobou použitelnosti nelze odepisovat v porovnání s aktivem 
s dobou použitelnosti, která je dána (nap. licencí). Dle ÚL se odepisují veškerá 
nehmotná aktiva. Doba použitelnosti, respektive doba, po kterou lze který nehmotný 
majetek daov odepisovat je stanovena v § 32a Zákona o daních z píjm. Dle tohoto 
paragrafu se software s poizovací cenou vyšší než si stanoví úetní jednotka a dobou 
použitelnosti delší než 1 rok odepisuje 18 msíc s pesností na msíce.  
IFRS stanovuje povinnost nehmotná aktiva s neuritou dobou použitelnosti každoron
pezkoumat z hlediska tzv. zptn získatelné ástky, t.j. vyšší z reálné hodnoty aktiva 
snížené o náklady na prodej a jejich souasné  hodnoty. Tomu v ÚL zhruba odpovídají 
oprávky k nehmotnému aktivu. Z požadavk IFRS vyplývá, že pokud se jedná o 
nehmotné aktivum s urenou dobou použitelnosti, pak se odepisuje lineárn po celou 
dobu použitelnosti nehmotného aktiva. 
Z porovnání teoretických základen obou standard vyplývá, že z hlediska IFRS by 
nehmotné aktivum s danou dobou použitelnosti (nap. licence na software s omezenou 
platností) mohlo být odepisováno déle než z hlediska ÚL a tím by byl ovlivnn 
provozní výsledek hospodaení úetní jednotky. 
                                                
9 Doba použitelnosti je definována jako období, po které lze aktivum používat nebo jaké pedpokládané 
množství jednotek bude možné využitím aktiva získat. 
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Úetní jednotka si stanovila pro rok 2010 hranici pro zaazení do dlouhodobého 
nehmotného majetku hodnotu majetku nad 20 tis. K v poizovací cen (doba 
použitelnosti zstává zachována). Úetní odpisy jsou ve stejné výši jako daové, 
odepisuje se zrychlen. Používání daových odpis v úetnictví není vhodné. Daové 
odpisy nezohledují skutené opotebení majetku. Dochází tím ke zkreslení údaj o 
finanní pozici úetní jednotky a také potažmo k porušení jedné ze zásad definovaných 
Zákonem o úetnictví a to zásady vrného zobrazení. 
Dlouhodobý nehmotný majetek v evidenci spolenosti ke dni úetní závrky je souástí 
pílohy . 3. 
Software ve vlastnictví úetní jednotky nemá omezenou dobu použitelnosti (licence je 
poskytována na dobu neuritou s možností dokoupení aktualizací a neváže se pímo ke 
konkrétnímu poítai/notebooku), tudíž by byl z hlediska IFRS klasifikovaný jako 
neodpisovaný a ovlivnil by provozní výsledek hospodaení zptn v letech 1999-2007, 
kdy se útovaly odpisy nehmotného majetku.  
V roce 2010 dojde k tmto úpravám  ve výkazech z pohledu IFRS: 
Zizovací výdaje 
-  v rozvaze/výkazu o finanní pozici dle IFRS se ástka 28 tis. K nebude 
vykazovat jako nehmotné aktivum, ale promítla by se do výkazu zisk, 
konkrétn do sekce provozních náklad v roce, kdy byly zizovací výdaje 
vynaloženy 
-  vzhledem k tomu, že se rozvaha/výkaz o finanní pozici dle IFRS sestavuje 
v netto ástkách, úprava se ve výkazu neprojeví, protože zizovací výdaje byly 
ke dni úetní závrky pln odepsány 
Software 
-  v rozvaze/výkazu o finanní pozici dle IFRS se projeví  hodnota software, jako 
by nikdy nebyl odpisován, tj. 1748 tis. K jako netto hodnota 
-  k úprav výkazu zisk a ztát nedojde, protože v roce 2010 byl veškerý software 
dle ÚL pln odepsán, tzn. že nebyly útovány žádné odpisy nehmotného 
majetku; zmna by se projevila v letech pedchozích, které nejsou pedmtem 
analýzy 
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6.2.2 Dlouhodobý hmotný majetek 
Definice dlouhodobého hmotného majetku 
Dlouhodobým hmotným majetkem se zabývá standard IAS 16 - Pozemky, budovy a 
zaízení, který definuje, co je pozemek, budova a zaízení, eší ocenní v okamžiku 
zaútování a následné ocenní. Za pozemky, budovy a zaízení lze jako hmotné aktivum 
dle IFRS považovat takový majetek, pokud jej jednotka drží z dvodu používání, za 
úelem pronájmu nebo k administrativním úelm. 
ÚL, konkrétn § 7 Provádcí vyhlášky definuje, co lze považovat za dlouhodobý 
hmotný majetek. Jedná se o pozemky a budovy bez ohledu na poizovací cenu, 
samostatné movité vci a soubory movitých vcí s dobou použitelnosti delší než 1 rok a 
s hodnotou vyšší, než si stanovila úetní jednotka, pstitelské celky trvalých porost, 
dosplá zvíata a jejich skupiny atd. 
Rozdíln pojímá IFRS a ÚL poízení majetku formou finanního leasingu, kdy dle 
IFRS je nutné tento majetek vykázat v dlouhodobém hmotném majetku a 
v dlouhodobých závazcích. 
Dle definice výše lze zaútovat položku jako hmotné aktivum, pokud z držení aktiva 
poplynou úetní jednotce ekonomické užitky a je možné spolehliv ocenit poizovací 
náklady tohoto hmotného aktiva. 
Do psobnosti standardu IAS 16 - Pozemky, budovy a zaízení spadá též útování 
náhradních díl a souástí zaízení, u kterých se pedpokládá, že budou používány déle 
jak jedno úetní období a které lze piadit pouze k urité položce pozemk, staveb a 
zaízení. 
ástka náhradního dílu (komponenty) musí být významná pi porovnání s poizovací 
cenou dlouhodobého majetku, ke kterému se komponenta vztahuje. Dle IFRS se pak 
tento náhradní díl vykazuje jako položka dlouhodobého hmotného majetku samostatn
podle pedpokládané délky použitelnosti (tzv. komponentní pístup), piemž doba 
použitelnosti komponenty mže být odlišná od hmotného majetku, ke kterému se 
vztahuje. Pokud je aktivum složené z více jak jedné složky, které mají odlišnou dobu 
použitelnosti, pak dle pravidel IFRS je nutné tyto komponenty vykazovat 
v dlouhodobém majetku taktéž oddlen. 
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Odpisování je dle IFRS/IAS systematickou alokací odepsatelné ástky10 aktiva po 
celou dobu jeho použitelnosti. Odpisy se zaútují do výsledku, pokud nejsou souástí 
hodnoty jiného aktiva. 
ÚL požaduje rozložit poizovací cenu majetku do náklad po celou dobu jeho 
používání.  Úetní odpisy by mly vyjadovat opotebení majetku, tzn. snižovat hodnotu 
majetku vlivem fyzického opotebení, zastaráním, snížení ekonomické životnosti atd. 
Stanovení úetních odpis je na rozhodnutí úetní jednotky.  
Odpisování dlouhodobého majetku je specifikováno v § 56 Provádcí vyhlášky a ÚS 
. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. 
Odepsatelná ástka je dle IFRS/IAS snížena o zbytkovou hodnotu, dle ÚL se 
odepsatelná ástka nesnižuje a odpisuje se do výše poizovací ceny majetku. 
Zbytková hodnota je odhadovaná ástka, kterou by úetní jednotka získala 
v souasnosti pi vyazení hmotného majetku po odetení náklad  na vyazení, pokud 
by byl hmotný majetek vzhledem ke svému stáí a stavu na konci doby použitelnosti. 
Možnost odpisovat do výše zbytkové hodnoty dle ÚL je od roku 2009. Ta by se mla 
každým rokem pezkoumávat, zda-li odpovídá skutenému stavu. 
Odútování aktiva dle IFRS je možné, pokud bylo vyazeno nebo pokud se z jeho 
použití i vyazení v budoucnu neoekává ekonomický užitek. Odútování dle ÚL je 
možné pouze ve vyjmenovaných pípadech. 
ÚL umožuje použití komponentního pístupu od 1.1.2010 u staveb, byt, nebytových 
prostor a samostatných movitých  vcí a soubor movitých vcí. 
Úetní jednotka si stanovila pro rok 2010 hranici pro zaazení do dlouhodobého 
hmotného majetku poizovací cenu ve výši nad 25 tis. K a dobu použitelnosti dle 
zákona, tj. více jak 1 rok. Poizovaný majetek je ocenn v poizovacích cenách. Veškerý 
dlouhodobý hmotný majetek odepisuje zrychlen. Používá daové odpisy dle Zákona o 
daních z píjm, které útuje msín. V pípad zaazení majetku bhem úetního 
období uplatní odpis za celý rok, pi vyazení uplatuje poloviní odpis. Úetní odpisy 
jsou ve stejné výši jako daové. Hmotný majetek s poizovací cenou nižší než 25 tis. K
útuje pímo do náklad. Ke hmotnému majetku úetní jednotka netvoí opravné 
položky. 
                                                
10 Odepsatelná ástka je ástka náklad na poízení snížená o zbytkovou hodnotu. 
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Stejn jako v pípad dlouhodobého nehmotného majetku i u hmotného majetku 
dochází k deformaci pi uplatování daových odpis v úetnictví, protože neodráží 
skutenou míru opotebení používáním, morálním zastaráním, plynutím asu. A stejn
tak dochází k porušování  zásady vrného zobrazení skutenosti stanovenou Zákonem o 
úetnictví. 
Soupis dlouhodobého hmotného majetku k 31.12.2010 je uveden v píloze  
. 4. 
Vzhledem ke skutenosti, že úetní jednotka nerozlišuje mezi daovými a úetními 
odpisy, použila jsem pro zjednodušení tyto jako výchozí hodnotu pro pepoet odpis
dle  IFRS/IAS. V úvahu jsem vzala pouze majetek, který nemá nulovou zstatkovou 
hodnotu tzn. nebyl do konce roku 2010 pln odepsán a u kterého byly v roce 2010 
uplatnny odpisy. 
Pro správný výpoet odpis bylo teba pehodnotit pedpokládanou dobu použitelnosti 
dlouhodobého hmotného majetku, která byla úetní jednotkou nastavená dle odpisových 
skupin definovaných v § 30 Zákona o daních z píjm, tak aby odpovídala skutenosti a 
stanovit zbytkovou hodnotu majetku, jak požaduje IFRS/IAS. Nov byla stanovena 
doba použitelnosti statutárním orgánem s pihlédnutím k míe opotebení. Odpisy byly 
pepoítány metodou pro zrychlené odpisování SYD (sum of the year digit), která 
poítá se zbytkovou hodnotou dlouhodobého hmotného majetku a kde je odepsatelná 
ástka majetku nemnná. Vzorec pro SYD odpis: zbývající poet let životnosti/suma 
msíc životnosti * odepsatelná ástka dlouhodobého majetku.  
Detailní pehled odpis jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku dle této metody 
je uveden v píloze . 5.  
V roce 2010 spolenost uplatnila daové odpisy ve výši 2 750 tis. K, z ehož 2 021 tis. 
K se týkalo odpis ze staveb a 729 tis. K se týkalo odpis movitých vcí a soubor
movitých vcí. Dle výpot podle metodiky IFRS/IAS a použití odpisové metody SYD 
by úetní jednotka uplatnila úetní odpisy v celkové výši 1 724 tis. K, z ehož 1 324 
tis. K jsou odpisy staveb a 400 tis. K odpisy movitých vcí a soubor movitých vcí. 
Na základ pepoítaných odpis se sníží uplatnné odpisy o 1 026 tis. K. Zbytková 
hodnota dlouhodobého majetku byla stanovena na 15 601 tis. K, celková odepsatelná 
ástka dlouhodobého majetku na 48 055 tis. K.  
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Pvodní zstatková cena dlouhodobého hmotného majetku (27 800 tis. K) se snížila na 
13 225 tis. K (ponížená o zbytkovou hodnotu dlouhodobého majetku ve výši 15 604 
tis. K). 
Tabulka . 3:  Shrnutí úprav odpis dlouhodobého hmotného majetku (v tis. K)
  ástka vykázaná ástka pepoítaná rozdíl do HV 
odpisy celkem 2 750,00   1 724,00   -1 026,00   
 z toho odpisy ze staveb 2 021,00   1 324,00   -697,00   
 z toho odpisy z movitých vcí 729,00   400,00   -329,00   
celkem -1 026,00   
Zdroj: interní materiály vybrané spolenosti 
6.2.3 Zásoby  
Zásobami se v IFRS/AS zabývá standard IAS 2 - Zásoby, který definuje, co jsou zásoby, 
uruje zpsoby jejich ocenní a zaútování do náklad. V ÚL se zásobami zabývá § 9 
Provádcí vyhlášky a ÚS . 015 – Zásoby. 
Za zásoby (aktiva) lze IFRS považovat zásoby, které jsou drženy za úelem prodeje, 
zásoby v procesu výroby urené následn pro prodej, dále zásoby ve form materiálu, 
které budou spotebovány ve výrob nebo pi poskytnutí služeb. Patí sem také 
pozemky a další majetek, který je urený k dalšímu prodeji, nedokonená výroba atd.  
ÚL definuje zásoby v § 9 Provádcí vyhlášky a další specifikace najdeme v ÚS . 
015 - Zásoby. Definice je podobná jako u IFRS. 
Na rozdíl od IFRS pod zásoby dle ÚL spadají i náhradní díly s delší dobou 
použitelnosti. 
IFRS oceuje zásoby náklady na poízení nebo istou realizovatelnou hodnotou11, 
podle toho, která z hodnot je nižší; dle ÚL se zásoby oceují poizovacími cenami 
krom zásob vytvoených vlastní inností, které se oceují vlastními náklady (§ 25 odst. 
1 zákona . 563/1992 Sb. o úetnictví ve znní pozdjších pedpis). 
                                                
11 istá realizovatelná hodnota je odhad prodejní ceny snížený o odhad na dokonení a odhad náklad
na uskutenní prodeje, která se vztahuje ke konkrétní jednotce
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IFRS stejn jako ÚL útuje zásoby do náklad v okamžiku, kdy jsou zaútovány 
související výnosy. 
Zásoby tvoí významnou položku aktiv úetní jednotky. Podílí se 26-ti % na obžném 
majetku a 17-ti % na celkových aktivech. 
Jednotka útuje a vykazuje zásoby v poizovacích cenách (tj. j. v cen poízení + 
vedlejších náklad na poízení, což jsou v tomto pípad náklady na dopravu). 
Vtšina poízeného zboží (cca 75% hodnoty zboží) pochází od sesterských (výrobních) 
spoleností. Nákupní ceny (tj. poizovací ceny) jsou stanoveny na základ výrobních 
cen, ke kterým se naútuje pirážka ve výši minimálních vedlejších náklad.  
Pi zaútování poízení zásob používá metodou A, pi vyskladnní zásob používá 
metodu FIFO12 (jednotlivé dodávky zboží jsou oznaeny šaržemi s datem expirace). 
 K zásobám tvoí opravnou položku, která se kalkuluje na základ jednotkového soupisu 
zboží na sklad. K položkám, jejichž exspirace vypršela, se vytváí opravná položka ve 
výši 100% z poizovací ceny zboží, u ostatních položek se tvoí ve výši 5%. Ta vychází 
z pedpokladu, že mže dojít ke znehodnocení zboží a dalším nepedvídatelným 
událostem, kdy zboží nebude prodejné. 
Tabulka . 4:  Struktura opravných položek ke zboží (v tis. K)
výše opravné položky ástka  útování MD/D 
100% 1 310   
5% 1 090   
celkem 2 400 559/196 
Zdroj: interní materiály vybrané spolenosti  
K 31.12.2010 vykázala úetní jednotka zásoby v hodnot 30 132 tis. K., ke kterým 
vytvoila opravnou položku ve výši 2 400 tis. K. Souástí hodnoty zboží na sklad ke 
konci úetního období je i pedpokládaná hodnota marže ponížená o provizi. 
                                                
12 First in, first out (první do skladu, první ze skladu) metoda pro oceování vyskladovaných zásob, 
kdy se úetn vyskladují zásoby s nejstarší cenou. 
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Hrubá marže se poítá procentem z pedpokládané prodejní ceny (poizovací cena 
navýšená o 75%), která by pipadla výrobní spolenosti, pokud by se zboží prodalo. 
Provize je pak stanovená procentem z hrubé marže jako odmna vybrané (prodejní) 
spolenosti. Jak marže tak provize se promítla na konci úetního období do hodnoty 
skladu a to tak, že se hodnota skladu navýšila o hrubou marži a snížila o hodnotu 
provize. ástky, o kterých se útovalo a pedkontace jsou pehledn zobrazeny 
v tabulce níže. 
Tabulka . 5:  Úprava hodnoty skladu  (v tis. K)
  ástka útování 
hodnota zboží na sklad 23 280   
marže výrobní spolenosti 12 389 132/321 
provize prodejní spolenosti 5 537 385/132 
brutto hodnota zásob 30 132   
opravná položka k zásobám -2 400 559/196 
netto hodnota zásob 27 732   
úprava o provizi 5 537 132/385 
netto hodnota zásob po úprav 33 269   
Zdroj: interní materiály vybrané spolenosti 
Z pohledu IFRS je vykázaná hodnota zásob snížená o opravnou položku správná, 
protože se jedná o hodnotu zásob v poizovacích cenách sníženou o ástku 
pedpokládaného znehodnocení (projití exspirace, poškození zboží apod.).  
Co se týe zaútování pedpokládané marže a provize z ní v rámci závrkových operací, 
po dkladném prostudování problému a souvisejícího standardu jsem došla k závru, 
navýšení hodnoty zboží o marži je správné, protože nákupní ceny odpovídají výrobním 
nákladm a tudíž bez zaútované marže by byly zkreslené. Provize z marže, která 
snižuje hodnotu zboží na sklad a útuje se oproti píjmm píštích období by dle mého 
nemla být zaútována. Dvodem je, že celá transakce neodpovídá jednak výnosm 
píštích období (není jisté jestli se zboží prodá) a jednak by se o ni nemly snižovat 
náklady na poízení zboží.  
Mlo by tedy dojít k úprav v rozvaze u zásob, kde se brutto hodnota zvýší o ástku 
provize, tj. o 5 537 tis. K na 35 669 tis. K. 
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O ástku 5537 tis. K se sníží položka píjm píštích období na 6 233 tis. K dle ÚL, 
v IFRS/IAS se toto projeví snížením krátkodobých pohledávek. 
6.2.4 asové rozlišení 
Dle IFRS musí být aktivní i pasivní úty asového rozlišení stejn jako ostatní aktiva a 
pasiva rozlenny na krátkodobé a dlouhodobé a tak i vykázány v rozvaze. Dvodem je 
vcná píslušnost náklad k výnosm. Díky tomu se do výsledku hospodaení promítají 
jen náklady/výnosy, které vcn i asov souvisí s daným úetním obdobím. Pi 
útování je nutné mít na zeteli asové hledisko aktiv se splatností bu v rámci 
obvyklého provozního cyklu spolenosti (což obvykle bývá 12 msíc) nebo déle a dle 
toho položku zaútovat bu jako krátkodobou nebo dlouhodobou. Odlišné je ovšem 
vykazování tchto položek v rozvaze.  
ÚL má pro tyto pechodné položky samostatnou skupinu. Jedná se o skupinu út 38 
Pechodné úty aktiv a pasiv (úty 381-389). 
6.2.4.1 Náklady píštích období 
ÚL definuje náklady píštích období jako uskutenné výdaje k budoucím výkonm.  
Dle IFRS se náklady píštích období považují za krátkodobá nebo dlouhodobá aktiva a 
IFRS je požaduje je takto i útovat. Náklady píštích období (úet 381) zaútují jako 
dlouhodobé i krátkodobé pohledávky. Spolenost na tento úet útovala pedplatné 
odborných asopis a poplatek za používání domény za rok 2011. Jedná se tedy o 
krátkodobé pohledávky.  Všechny tyto položky musí být dle IFRS peútovány a 
vykázány jako krátkodobé pohledávky z obchodních vztah.  
Tabulka . 6:  Peútování náklad píštích období (v tis. K) 
Úprava Úet  Má Dáti Dal 
Náklady píštích období 381   9 
Ostatní pohledávky 378 9   
Zdroj: interní materiály vybrané spolenosti 
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6.2.4.2 Píjmy píštích období 
Pro píjmy píštích období platí totéž co pro náklady píštích období. Dle IFRS musí 
být vykázány jako krátkodobá nebo dlouhodobá aktiva .Dle ÚL se jedná o úet 385, 
kde se evidují ástky, které ješt nebyly pijaty, ale vcn souvisí s úetním obdobím 
(nap. výnosové provize, neuhrazené náhrady od pojišoven apod.). 
Ve výkazu do této položky zahrnula úetní jednotka piznaný podíl od mateské 
spolenosti na službách ve výši 5 537 tis. K, kterou pro ni vykonala v rámci dohody, 
ale nemohla vyfakturovat v úetním období a provizi z hodnoty neprodaného zboží 
k 31.12.2010 ve výši 6 233 tis. K (tj. % z marže prodejní ceny) od výrobních 
spoleností  v rámci skupiny. 
Celkem se jednalo se o ástku 11 770 tis. K, která bude ve výši 5 537 tis. K
vyfakturovaná a uhrazená v nejbližším období a druhá ást ve výši 6 233 tis. K bude 
v následujícím úetním období odútována. ástka 5 537 tis. K bude peútována jako 
krátkodobá pohledávka z obchodních vztah (úet 378).  
Druhá ást ve výši 6 233 tis. K nespluje z hlediska ÚL oprávnnost útovat o této 
ástce jako o píjmech píštích období (útovala se 385/132) a ani dle IFRS/IAS 
(standard IAS 18 – Výnosy) se tato transakce nejeví jako budoucí výnos, o kterém by se 
mlo v závrených operacích útovat a proto bude ástka odútována (viz související 
transakce v 6.2.3) 
Tabulka . 7:  Peútování píjm píštích období (v tis. K) 
Píjmy píštích období ástka útování peútování 
nevyfakturované služby 5 537 385/648 378/385 
provize z neprodaného zboží 6 233 385/132 132/385 
celkem 11 770     
Zdroj: interní materiály vybrané spolenosti 
6.2.4.3 Výdaje píštích období 
Dle ÚL se jedná o položku rozvahy - pasiv, pod kterou se vykazují náklady, které 
vcn patí do daného období, u kterých pesn známe jejich výši, ale doklad není 
v daném období k dispozici. Jedná se o zejména o pravidelné položky placené pozadu 
jako nájemné, leasingové splátky apod. 
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Úetní jednotka v ástce 1 049 tis. K vykazuje piznané bonusy svých odbratel, které 
jsou definovány obchodními smlouvami a které se odvíjí od obratu daného roku. Tyto 
budou vyfakturované odbrateli v prvním tvrtletní následujícího úetního období. 
Jedná se o ástku 5 449 tis. K. Další ást PPO ve výši 4 600 tis. K  tvoí 
nevyfakturované služby vyplývající ze smlouvy o spolupráci mezi úetní jednotkou a 
skupinou ZZ. Tyto budou dle pravidel IFRS peútovány jako krátkodobé závazky 
z obchodních vztah (úet 379). 
Tabulka . 8:  Peútování výdaj píštích období (v tis. K) 
Úprava Úet  Má Dáti Dal 
Výdaje píštích období 383            1 049      
Ostatní závazky 379              1 049    
Zdroj: interní materiály vybrané spolenosti 
6.2.4.4 Výnosy píštích období 
Dle ÚL se do této položky rozvahy – pasiv zahrnují píjmy za výnosy budoucího 
hospodáského roku, které byly uhrazeny pedem. Jedná se pevážn o nájemné hrazené 
pedem, služby uhrazené v pedstihu, asov rozlišené úroky.  
Dle IFRS jsou to krátkodobá nebo dlouhodobá pasiva a musí být takto vykázána i ve 
výkazu. 
Úetní jednotka v této položce rozpouští tržby z prodeje kanalizace  v roce 2000, která 
inila 1 080 tis. K, každý rok se do výnos peútovává 36 tis. K. 
Tabulka . 9:  Peútování výnos píštích období (v tis. K)
Úprava Úet  Má Dáti Dal 
Výnosy píštích období 384        727 532      
Ostatní závazky 379          727 532    
Zdroj: interní materiály vybrané spolenosti 
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6.2.5 Dohadné položky 
IFRS kvalifikuje dohadné položky jako nezpochybnitelný dluh a proto požaduje 
zaútování tchto položek jako krátkodobý závazek z obchodního styku. 
Do položky dohadné úty pasivní zahrnula spolenost hodnotu pijatých a prozatím 
nevyfakturovaných služeb od subdodavatel, dodavatel energií i dodávek materiálu. 
ástka, která byla na úet dohadných položek zaútována byla stanovena 
kvalifikovaných odhadem, který se opírá o hodnoty z pedchozích let i na základ
objednávky ve výši 364 tis. K
Tabulka . 10: Peútování dohadných položek (v tis. K)  
Úprava Úet  Má Dáti Dal 
Dohadné úty pasivní 389 364   
Ostatní pohledávky 325   364 
Zdroj: interní materiály vybrané spolenosti  
6.2.6 Leasing 
Úetní jednotka najímá flotilu aut prostednictvím leasingu. Po prostudování 
leasingových smluv jsem došla k závru, že se jedná o operativní leasing, protože 
pedmt nájmu nepechází po ukonení leasingové smlouvy do majetku nájemce.  Dle 
výše uvedeného je útování a vykazování operativního leasingu dle ÚL totožné 
s IFRS a tudíž ástka 1 060 tis. K mže být ponechána v položce služeb výkazu zisku a 
ztrát, protože náklady na pronájem jsou alokovány konzistentn po celou dobu doby 
použitelnosti, kterou uruje smlouva o pronájmu. 
6.2.7 Rezervy 
Rezervami se v IFRS/IAS zabývá standard IAS 37 – Rezervy, podmínné závazky a 
podmínná aktiva a to pouze tmi, které se vykazují v pasivech (tzn. splují definici 
závazku dle standardu IAS 1 – Prezentace úetní závrky). Ten následn rozlišuje 
rezervy a podmínná aktiva/pasiva. 
Dle standardu je rezerva závazek s nejistým asovým rozvrhem a výší. Rezervu lze 
zaútovat jen pi splnní tchto podmínek: 
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- existuje souasný smluvní nebo mimosmluvní závazek 
- k vyrovnání závazku bude nutný odtok finanních prostedk
- výši závazku lze odhadnout 
Závazek je ve standardu definován jako souasná povinnost, která vznikla jako 
dsledek události v minulosti. Jedná se o takovou událost, která zakládá smluvní nebo 
mimosmluvní závazek, který musí jednotka vypoádat, protože neexistuje jiná 
alternativa. 
Podmínný závazek je pak takový závazek, jehož potvrzení závisí na dalších nejistých 
událostech, který úetní jednotka nemže ovlivnit. Další možností je pak, že závazek 
není vykázán a to z dvodu, že není pravdpodobný odliv zdroj a nebo ástka nemže 
být spolehliv vyíslena. 
ÚL eší oddlen rezervy úetní a rezervy daové. Úetní rezervy jsou upraveny 
jednak Provádcí vyhláškou (§ 16)  a jednak ÚS . 004 Rezervy. Tyto pedpisy 
vymezují na co lze rezervy tvoit, jakým zpsobem se o nich útuje, jak se tvoí a 
používají. Daové rezervy pak eší Zákon . 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištní 
základu dan z píjm ve znní pozdjších pedpis.  
Úetní jednotka má ve vnitních pedpisech zakotveno, že tvoí rezervy k pokrytí 
budoucích rizik a výdaj, u nichž zná úel a je pravdpodobné, že nastanou, avšak není 
jistá ástka nebo datum, v nmž budou plnny. Spolenost vytvoila v roce 2010 
rezervu na nevyplacené mimoádné odmny ve výši jedné msíní hrubé mzdy 
zamstnanc vetn píslušných odvod a rovnž na nevybranou dovolenou ve výši 
1 532 tis. K, kterou vykázala v rozvaze jako Ostatní rezervy.  
V pípad výpotu rezervy na nevyerpanou dovolenou zamstnanc je výchozí 
zákonnou úpravou Zákon . 262/2002 Sb., zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis
(dále jen„Zákoník práce“). Nároky zamstnanc na dovolenou na zotavenou se ídí 
práv tímto zákonem. Dle nj má zamstnanec nárok na dovolenou v délce minimáln 4 
týdn (20 pracovních dn). Zamstnavatel mže poskytnout dovolenou i delší. 
Zamstnanec by ml vyerpat dovolenou v rámci kalendáního roku, ve kterém mu na 
ni písluší nárok. Pokud dovolenou v rámci roku nevyerpal, mže mu být s jeho 
souhlasem pevedena do píštího roku. Tento zstatek pak musí vyerpat nejpozdji do 
2 let, jinak nárok na dovolenou zaniká. 
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Zamstnanci písluší náhrada mzdy ve výši prmrného výdlku z hrubé mzdy, který je 
vypoten jako prmr z pedchozího kvartálu. 
Bonusy manažera se ídí pravidly stanovenými v rámci skupiny v. jejich výše, která je 
závislá zejména na výsledcích úetní jednotky.  
Výpoet rezervy byl proveden daovým poradcem na základ výše uvedených kritérií 
dle nároku dovolené jednotlivých zamstnanc. Protože výše platu jednotlivých 
zamstnanc v rámci spolenosti je tajnou informací, nemla jsem možnost výpoet 
rezervy provit. 
Vzhledem k tomu, že hrubá mzda stejn tak jako nevyerpaná dovolená je nákladem 
spolenosti, mla by být tato nevyerpaná dovolená a bonusy zohlednny v nákladech 
daného roku. 
Rezervu na opravy dlouhodobého hmotného majetku ani na da z píjm v roce 2010 
netvoila. 
Z hlediska IFRS/IAS je tvorba rezervy na nevyerpanou dovolenou v. souvisejících 
odvod a bonus manažera oprávnná. Úprava útování není poteba. 
Tabulka . 11:  Tvorba rezerv (v tis. K)
  ástka útování MD/D
rezerva na nevyerpanou dovolenou 657 554/459 
rezerva na bonus manažera 875 554/459 
celkem 1 532   
Zdroj: interní materiály vybrané spolenosti  
6.2.8 Výnosy z prodeje zboží a poskytování služeb 
Standard IAS 18 – Výnosy se jednotliv zamuje na výnosy z prodeje zboží a na výnosy 
z poskytování služeb. Dle nj lze výnos z prodeje zboží vykázat za splnní tchto 
podmínek: 
− významná rizika a užitky z vlastnictví zboží byly pevedeny na kupujícího (s 
pevodem právního titulu), 
− ástku výnosu lze spolehliv ocenit, 
− úetní jednotka má ekonomické užitky spojené s transakcí, 
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− náklady vzniklé (nebo ty, které teprve vzniknou) lze spolehliv ocenit. 
Uznání výnosu u poskytování služeb je závislé na tom, zda-li je možné spolehliv
odhadnout výsledek transakce, piemž se musí vzít v úvahu stupe dokonení 
k rozvahovému dni. IFRS/IAS stanovil tato kritéria pro uznání výnos z poskytování 
služeb: 
− ástku lze spolehliv ocenit, 
− z transakce plynou pravdpodobné ekonomické užitky, 
− je možné pomrn pesn stanovit stupe dokonenosti poskytnuté služby 
k rozvahovému dni, 
− náklady vynaložené a náklady na dokonení lze spolehliv ocenit. 
V ÚL nenalezneme definice podobné tm, jak je stanovuje IFRS/IAS. Pro urení, zda 
se jedná o výnos a s jakým datem bude tento výnos vstupovat do úetnictví, se vtšina 
spoleností ídí vlastním uvážením a pro rozhodný okamžik vykázání pak Zákonem . 
235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis. Ten obsahuje 
kontrolní mechanismy, kterými se úetní jednotky ídí. Z hlediska informovanosti o 
výkonnosti úetní jednotky to není zcela vyhovující, navíc pokud vezmeme v úvahu, že 
vtšina spoleností se snaží datum uznání zdanitelného plnní (což bere i jako datum 
vykázání výnosu) oddálit, aby i vlastní odvod dan z pidané hodnoty byl co nejpozdji. 
Hlavním zdrojem výnos vybrané spolenosti je prodej zboží, které nakupuje pevážn
od sesterských (výrobních) spoleností. To iní cca 75% z celkového objemu. Z hrubé 
marže zboží poízeného od výrobních spoleností (rozdílu mezi prodejní cenou a 
garantovanou nákupní cenou) pak odvádí sjednané procento výrobní spolenosti, které 
je souástí náklad na prodej zboží. Spolenosti pak pipadne dohodnuté procento z této 
marže, které se vykazuje jako výnos z poskytnutých služeb (viz níže). Jedná se o 
koenící smsi a písady pro potravináský zpracovatelský prmysl, zejména pak pro 
masný prmysl. 
Spolenost vykázala v roce 2010 tyto výnosy z prodeje zboží a služeb:  
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Tabulka . 12: Pehled výnos k 31.12.2010 (v tis. K) 
  ástka útování MD/D 
výnosy z prodeje zboží 12 880 311/604 
výnosy z poskytnutých služeb 36 739   
 - výnos z kanalizací 730 385/602 
 - výnos z provize  33 599 311/602 
 - výnos z pedfakturace os.náklad 2 410 311/602 
celkem 49 619   
Zdroj: interní materiály vybrané spolenosti 
Výnosy z prodeje zboží jsou vykazovány v úetnictví dle data, prodeje s pihlédnutím 
k dodacím podmínkám. V pípad poskytování služeb jsou výnosy vykázány v období, 
ve kterém byla služba poskytnuta. V pípad výnosu z kanalizací se jedná o výnos, 
který se asov rozpouští, u výnosu z provize se jedná o provizi z marže z prodaného 
zboží v daném období a u výnos z pedfakturace se jedná o msíní osobní náklady za 
pronájem pracovníka, které se týkají taktéž daného období. 
Z tohoto pohledu je vykazování výnos v souladu s pravidly IFRS/IAS a mohou být ve 
výsledovce ponechány bez úprav. 
6.2.9 Odložená da	
Jak již bylo zmínno v teoretické ásti práce zabývající se touto tématikou, podklad pro 
vykazování odložené dan je dán pechodným rozdílem u položek, na které je jinak 
nahlíženo z daového a jinak z úetního hlediska. 
Obecné principy používané pro výpoet a vykazování odložené dan v obou 
standardech již byly specifikovány v pedchozím textu, proto se nyní detailnji zamím 
na konkrétní položky, ze kterých by plynula vybrané spolenosti povinnost o odložené 
dani útovat. 
Jedná se o tyto položky: 
− rozdíl mezi úetní a da	ovou zstatkovou cenou u odpisovaného dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku  
Pokud je úetní zstatková cena vyšší než daová, znamená to, že úetn se odpisuje 
pomaleji než daov.  
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Tím vzniká odložený daový závazek, ze záporného rozdílu mezi úetní zstatkovou 
cenou a daovou (daová zstatková cena je vyšší) vzniká odložená daová 
pohledávka. Pechodný rozdíl vzniká i v pípad zaútované opravné položky 
k odpisovanému majetku. 
Jak jsem již zmínila v kapitole 6.2.2 vybraná spolenost nerozlišuje mezi daovými a 
úetními odpisy a tudíž ani daová zstatková cena se neliší od úetní zstatkové ceny. 
Z tohoto titulu by vznikla celková odložená daová pohledávka ve výši 1026 tis. K, 
pokud bych vzala v úvahu pepoítané odpisy. 
Pokud vezmu v úvahu i rozdíl mezi daovou zstatkovou cenou (což odpovídá úetní 
zstatkové hodnot, jak ji vykázala úetní jednotka) a úetní zstatkovou cenou 
stanovenou podle dikcí IFRS/IAS (poníženou o zbytkovou hodnotu) pak by z tohoto 
titulu vznikla odložená daová pohledávka ve výši 14 575 tis. K (celkový rozdíl mezi 
úetní a daovou zstatkovou cenou). Pokud bych vycházela z hodnot vykázaných 
úetní jednotkou dle ÚL (daové odpisy a daová zstatková cena se rovnají 
úetním), pak by nevznikl ani odložený daový závazek ani odložená daová 
pohledávka. 
− opravné položky k zásobám 
V tomto pípad se jedná o tvorbu úetních opravných položek ke zboží (daov
neúinných), které bude v budoucnu prodáno a až v okamžiku prodeje vstoupí do 
daových náklad. V tomto pípad pedchází úetní náklady tm daovým a z tohoto 
titulu by vznikla odložená daová pohledávka. 
Spolenost vytvoila v roce 2010 opravnou položku k zásobám ve výši 2 400 tis. K. Na 
jakém principu byla opravná položka vytvoena a její výpoet je uveden v kapitole 
6.2.3. Tato opravná položka je daov neúinná, tudíž úetní náklady jsou vyšší než 
daové a z toho titulu vzniká spolenosti odložená daová pohledávka.  
Spolenost se však rozhodla o této odložené daové pohledávce neútovat z dvodu 
opatrnosti (vykázaná ztráta). Z hlediska IFRS/IAS a standardu IAS 12 – Dan ze zisku je 
tento postup správný, protože definuje jako podmínku pro zaútování odložené daové 
pohledávky pravdpodobnost, že úetní jednotka vykáže zdanitelný zisk v následujícím 
období, proti kterému bude možné odloženou daovou pohledávku zapoíst. 
− opravné položky (úetní) k pohledávkám 
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Pechodný rozdíl z titulu opravné položky k pohledávkám vzniká v okamžiku, kdy 
úetní jednotka tvoí vyšší úetní opravné položky k pohledávkám než daové, které 
jsou vymezeny § 8a Zákona . 593/2002 Sb., o rezervách pro zjištní základu dan z 
píjm. Z tohoto titulu vzniká odložená daová pohledávka. 
Úetní jednotka vytvoila v roce 2010 opravnou položku k pohledávkám ve výši 1 596 
tis. K. Jedná se o pohledávky, které jsou vymáhány soudn a tudíž úetní opravná 
položka je pln daov uznatelná. Z tohoto titulu neplyne pechodný rozdíl, který by 
ústil v odloženou daovou pohledávku. 
− rezervy 
Pechodný rozdíl u rezerv vzniká z titulu tvorby rezerv na budoucí daov uznatelné 
náklady (rezerva na záruní opravy, rezerva na restrukturalizaci, rezerva na úroky 
z prodlení, rezervy na dovolenou atd.), kdy tyto rezervy jsou v nákladech v úetnictví 
vykázány v dob, kdy se o nich ví, ale do daových náklad vstoupí až v okamžiku, kdy 
k dané skutenosti dojde.  
Spolenost vytvoila v roce 2010 rezervu na nevyerpanou dovolenou ve výši 657 tis. 
K a rezervu na bonus pro manažera ve výši 875 tis. K, celkem tedy 1 532 tis. K.  
Tato ástka by vygenerovala odloženou daovou pohledávku ve výši 291 tis. K (sazba 
dan z píjm právnických osob pro rok 2011 je stanovena na 19%). Vzhledem 
k nejistému zdanitelnému zisku v tomto období (úetní ztráta v roce 2010) se spolenost 
rozhodla o této odložené daové pohledávce neútovat stejn jako v pípad opravné 
položky k zásobám. Toto rozhodnutí je v souladu s principy IFRS/IAS (viz opravné 
položky k zásobám). Pro pehlednost uvádím pechodné rozdíly k odložené dani 
v tabulce níže. 







opravná položka k zásobám 2 400 559/196 456 
rezerva na nevyerpanou dovolenou  657 554/459 125 
rezerva na bonus manažera 875 554/459 166 
celkem 3 932   747 
Zdroj: interní materiály vybrané spolenosti 
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6.2.10 Snížení hodnoty aktiv 
Standard IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv požaduje, aby úetní jednotka testovala 
k rozvahovému dni znehodnocení u budov, pozemk a zaízení, nehmotných aktiv, 
podíl v dceiných a pidružených podnicích, podíl na spoleném podnikání a 
goodwillu.  
Pokud je náznak, že zstatková hodnota aktiva vedená  úetnictví je vyšší než zptn
získatelná ástka (viz kapitola 5.3), vykáže se ástka snížení aktiva ve výsledovce. 
Zjištní vyšší úetní hodnoty ml ústit v pehodnocení zbylé doby použitelnosti, 
odpisové metody i zbytkové hodnoty. 
Zjištní zptn získatelné ástky je problematické v pípad celopodnikových aktiv 
(krom goodwillu). Nevytváejí totiž samostatné píjmy a proto nelze u 
celopodnikových aktiv zptn získatelná ástka urena. 
V úetní jednotce by se snížení hodnoty aktiv týkalo zejména staveb a budov (viz 
Píloha . 4), pokud již nejsou pecenna na fair value dle jiného standardu (IAS 16 – 
Pozemky, budovy a zaízení).  
6.3 Zhodnocení vlivu úprav dle IFRS/IAS na závrku sestavenou dle 
ÚL 
Pevedením úetní závrky sestavené dle pravidel ÚL na závrku splující požadavky 
IFRS/IAS by došlo ke zmnám jak ve výkazu o finanní pozici (rozvaze) tak ve výkazu 
o úplném výsledku hospodaení (výsledovce).  
Rozdíly jsou dány odlišnými požadavky na útování a vykazování dle IFRS/IAS a ÜL 
jak v oblasti náklad a výnos, tak v oblasti aktiv a pasiv. 
Vybraná spolenost vykázala k 31.12.2010 hospodáský výsledek (ztrátu) ve výši 177 
tis. K, který byl  stanoven a vykázán dle pravidel ÚL. 
Aplikací pravidel IFRS/IAS do metodiky útování  došlo ke snížení náklad v oblasti 
odpis dlouhodobého hmotného majetku. Došlo by ke snížení náklad (odpis) i u 
nehmotného majetku v pípad, kdy by nebyl k datu úetní závrky pln odepsán. 
Hospodáský výsledek spolenosti se ze stejného dvodu zvýšil o 1 026 tis. K. 
Hospodáský výsledek úetní jednotky vykázaný podle IFRS/IAS by inil 849 tis. K. 
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Za pedpokladu, že by úetní jednotka generovala zdanitelný zisk i v píštím úetním 
období, zaútovala by se odložená daová pohledávka v celkové výši 747 tis. K (viz 
kapitola 6.2.9) a potažmo i odložená daová pohledávka z rozdílu mezi daovými a 
úetními odpisy (1026 tis. K) ve výši 195 tis. K.  
Tabulka . 14:  
Pehled vlivu zmn dle IFRS/IAS na hospodáský výsledek (v tis. K) 
Hospodáský výsledek k 31.12.2010 dle ÚL -177
odpisy dlouhodobého hmotného majetku 1 026
odložená daová pohledávka (p -942
Hospodáský výsledek k 31.12.2010 dle IFRS -93
Zdroj: vlastní zpracování 
Aplikace pravidel IFRS/IAS by mla vliv i na vykazování majetkové a kapitálové 
struktury spolenosti. Jednalo by se o vykázání dlouhodobého nehmotného majetku 
v netto hodnot ve výši 1 748 tis. K, který by se dle IFRS/IAS neodpisoval (neuritá 
doba použitelnosti), netto hodnota dlouhodobého hmotného majetku by se zvýšila na 
48 881 tis. K z dvodu odlišného výpotu odpis,  brutto i netto hodnota zásob by se 
zvýšila o zaútovanou provizi ve výši 5 537 tis. K, brutto hodnota na 35 669 tis. K, 
netto hodnota na 33 269 tis. K. ástka 11 779 tis. K vykázaná na útech asového 
rozlišení by byla dle IFRS/IAS vykázaná jako krátkodobá pohledávka ve výši 6 242 tis. 
K a ástka 5 537 tis. K by byla z vykazování vyjmuta. 
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ZÁVR 
Cílem mé bakaláské práce bylo provést srovnání požadavk na úetní výkazy, 
sestavené podle ÚL a podle IFRS/IAS, vyhodnotit a specifikovat rozdíly ve 
vykazování  a jak tyto rozdíly ovlivují obraz o finanní pozici a finanní výkonnosti ve 
vybrané spolenosti. 
V teoretické ásti práce jsem se vnovala nejprve srovnání obecných požadavk na 
sestavení úetní závrky, jejímu vykazování a zveejování podle požadavk obou 
koncepcí. Dále jsem se zamila na srovnání odlišností v úetních pravidlech a 
postupech v jednotlivých oblastech, které se týkaly konkrétní spolenosti. Tmto 
pedcházela podrobná analýza oblastí útování, kterých by se odlišnosti mohly týkat. 
Získané poznatky jsem pak uplatnila pi vyhodnocování a specifikaci rozdíl
v konkrétních pípadech, kdy jsem aplikovala pravidla IFRS/IAS na úetní závrku 
sestavenou dle pravidel ÚL. 
Ze zhodnocení vlivu pevodu závrky sestavené dle ÚL na závrku splující pravidla 
IFRS/IAS vyplývá, že i pes snahu zákonodárc, kteí se snaží sblížit ÚL  s 
evropskými normami a standardy IFRS/IAS, existuje mezi tmito dvma koncepcemi 
stále mnoho podstatných rozdíl. Jedním z podstatných odlišností je pojetí celé úetní 
legislativy. Ta je v eské Republice velmi úzce spjata s daovým systémem. 
Provázanost úetnictví s danmi velmi asto deformuje pohled na výkonnost úetní 
jednotky. Jako píklad lze uvést uplatování daových odpis v úetnictví. Lze íci, že 
výkaznictví dle ÚL slouží primárn státním institucím na rozdíl od IFRS/IAS, který je 
primárn zamen, aby podával vrohodné informace uživatelm úetní závrky o 
finanní výkonnosti a finanní pozici úetní jednotky. 
Pevod úetní závrky z ÚL na IFRS/IAS není jen pepisem úetních informací 
z jednoho formátu výkaz do jiného. Z identifikovaných rozdíl v úetní závrce 
vybrané spolenosti je zejmé, že aplikace IFRS/IAS má za následek odlišný 
hospodáský výsledek a strukturu aktiv a pasiv.  
Pro sestavení úetní závrky dle IFRS/IAS je zapotebí  primárn detailní znalost 
Koncepního rámce a následn všech standard, které se zamují na konkrétní oblasti 
útování a vykazování. 
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V rámci zpracování této práce nebylo v mých silách detailn prostudovat veškeré 
standardy a zamila jsem se tedy jen na ty, které jsem v analýze identifikovala jako ty, 
kde by mohly být odlišnosti v rámi vybrané spolenosti. 
Pechod na útování a vykazování dle pravidel IFRS/IAS je pro spolenosti nároným 
procesem, který vyžaduje vynaložit hodn pracovního úsilí asto spjatým se zmnou 
úetního systému, které jsou pizpsobeny požadavkm ÚL. 
Vím, že má bakaláská práce bude pínosem pro spolenost, nebo poukazuje na  
podstatné rozdíly mezi vykazováním úetních informací dle ÚL a IFRS/IAS. 
V pípad poteby mže práce posloužit jako podklad pro úpravu úetních dat úetní 
závrky sestavené dle ÚL, aby splovala kritéria daná koncepcí IFRS/IAS. 
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Píloha . 2: Úetní závrka vybrané spolenosti ke dni 31.12.2010 
a) Rozvaha  
Zpracováno v souladu s vyhláškou
. 500/2002 Sb., ve znní pozdjších pedpis
ke dni 
I
Pjky a úvry - ovládající a ídící osoba, podstatný vliv
Jiný dlouhodobý finanní majetek
Poizovaný dlouhodobý finanní majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanní majetek
029
030
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceovací rozdíl k nabytému majetku 
Dlouhodobý finanní majetek                            (. 24 až 30)
Podíly v ovládaných a ízených osobách
Podíly v úetních jednotkách pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Stavby
Samostatné movité vci a soubory movitých vcí
Pstitelské celky trvalých porost
Dosplá zvíata a jejich skupiny
Jiný dlouhodobý hmotný majetek































58305 -31954 26351 27096
13248 -12116 1132 1924
91925 -44070 135995 49392












































Dlouhodobý majetek                                   (. 04 + 13 + 23)
Dlouhodobý nehmotný majetek                          (. 05 až 12)
B. II.       1.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek








B. I.        1.
B. I.   
B.
AKTIVA CELKEM                        (. 02 + 03 + 31 + 63)












(v celých tisících K)





























3. Píjmy píštích období 066 11770 0 11770
76
2. Komplexní náklady píštích období 065 0 0 0 0
D.  I.       1. Náklady píštích období 064 9 9
D.  I. asové rozlišení                                             (. 64 až 66) 063 11779 0 11779 76
4. Poizovaný krátkodobý finanní majetek 062 0
0
6.









2. Úty v bankách 060
C.  IV.     1. Peníze 059
8. Dohadné úty aktivní
57
257 266
Krátkodobý finanní majetek                            (. 59 až 62) 058 19056
501




5. Sociální zabezpeení a zdravotní pojištní 053
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
056






4. Pohledávky za spoleníky, leny družstva a za úastníky sdružení 052
Pohledávky - ovládající a ídící osoba 0502.





C.  III.      1. Pohledávky z obchodních vztah 049 47451 -1596 45855
C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   (. 49 až 57) 048 49621 -1596 51217
8. Odložená daová pohledávka 047 0
7. Jiné pohledávky 046 0
6. Dohadné úty aktivní 045 0
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0
4. Pohledávky za spoleníky, leny družstva a za úastníky sdružení 043 0
3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0
C.  II.
Pohledávky z obchodních vztah 040
Dlouhodobé pohledávky                                   (. 40 až 47) 039
C.  II.      1.
Poskytnuté zálohy na zásoby








Mladá a ostatní zvíata a jejich skupiny 036
Zboží
























Obžná aktiva                                   (. 32 + 39 + 48 + 58) 031
Bžné úetní období
Materiál 033
Zásoby                                                         (. 33 až 38) 032
b) Výkaz zisk a ztrát 
Zpracováno v souladu s vyhláškou












Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže                                                                         (. 01 - 02)
Výkony                                                                                   (. 05 až 07)
Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb
15439






Výkonová spoteba                                                                    (. 09 + 10)
Spoteba materiálu a energie
Služby
Pidaná hodnota                                                                  (. 03 + 04 - 08)





Zmna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti










Tržby z prodeje materiálu












Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (. 20 + 21)
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Dan a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Mzdové náklady


























I. Pevod provozních náklad
    IV.
30
H.
    V.
Ostatní provozní náklady












    III.       1 20
F.           1 23
C.         4. 16
    III. 19
F.          2
D. 17
E. 18
C.         3. 15
C.         2.
    III.       2 21
F. 22
C.         1.
C. 12
    II. 04
    + 11
B.         2. 10
3.  07
2.  06
    II.      1. 05
B.         1. 09
B. 08
A. 02






     I. 01Tržby za prodej zboží 224891
I Sídlo, bydlišt nebo místo
podnikání úetní jednotky
31.12.2010
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní firma nebo jiný 
(v celých tisících K) název úetní jednotky
 - odložená
 - splatná
Pevod podílu na výsledku hospodaení spoleníkm (+/-)








     **** 61Výsledek hospodaení ped zdanním (+/-)                       (. 30 + 48 + 53 - 54) -177
     *
-1816











    XIII. 53Mimoádné výnosy










Da z píjm za bžnou innost                                                    (. 50 + 51)








    VII. 1.
Výnosy z podíl v ovládaných a ízených osobách a v úetních
jednotkách pod podstatným vlivem




    VIII. 37Výnosy z krátkodobého finanního majetku




     VI.
36
Náklady z finanního majetku
Výnosy z ostatního dlouhodobého finanního majetku
TEXT            
b
Skutenost v úetním období
sledovaném
1
     IX. 39Výnosy z pecenní cenných papír a derivát
M. 41Zmna stavu rezerv a opravných položek ve finanní oblasti                   (+/-)
Prodané cenné papíry a podíly
    VII. 3.
41Výnosové úroky
L. 40





3524    XI. 44
P. 47Pevod finanních náklad
    XII.
O. 45
Finanní výsledek hospodaení
 [(. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]









Náklady z pecenní cenných papír a derivát
c) Výkaz o penžních tocích 












MS Office2000 - JD 2001 18 12 766,00 12 766,00 0,00 0,00 
MS Office2000 - Man. 2001 18 12 766,00 12 766,00 0,00 0,00 
MS  office2000  prem cz k not. 2001 18 18 990,00 18 990,00 0,00 0,00 
MS office2000 prem cz k not. 2001 18 18 990,00 18 990,00 0,00 0,00 
SW adobe photoshop 6.0    JB 2001 18 32 060,00 32 060,00 0,00 0,00 
MS office2000 - MJ 2001 18 13 880,00 13 880,00 0,00 0,00 
SW MS Office 97 1999 18 8 325,00 8 325,00 0,00 0,00 
SW MS Office 97 1999 18 8 325,00 8 325,00 0,00 0,00 
SW MS Office 97 1999 18 11 180,00 11 180,00 0,00 0,00 
SW MS Office 97 1999 18 11 180,00 11 180,00 0,00 0,00 
SW MS Office 97 1999 18 11 180,00 11 180,00 0,00 0,00 
SW MS Office 97 1999 18 7 990,00 7 990,00 0,00 0,00 
SW MS Office 2000 1999 18 14 300,00 14 300,00 0,00 0,00 
APL 1999 18 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 
Norton Antivirus 5 Server 1999 18 19 790,00 19 790,00 0,00 0,00 
Norton Antivirus 5 1999 18 20 850,00 20 850,00 0,00 0,00 
SW Office 97 professional CZ 1999 18 16 780,00 16 780,00 0,00 0,00 
SW BackOffice SBS 4.5 2000 18 34 950,00 34 950,00 0,00 0,00 
SW BackOffice 4.5 Add 2000 18 9 720,00 9 720,00 0,00 0,00 
MS Office 2000 JB 2000 18 9 120,00 9 120,00 0,00 0,00 
MS Office 2000 premium cz cd 2000 18 23 229,00 23 229,00 0,00 0,00 
EXACT 1996 18 1 304 483,77 1 304 483,77 0,00 0,00 
Software Intouch-anneca 2003 18 54 400,00 54 400,00 0,00 0,00 
EXACT 2005 18 67 976,40 67 976,40 0,00 0,00 
      1 748 131,17 1 748 131,17 0,00 0,00 
Zizovací výdaje 1994 36 28 347,00 28 347,00 0,00 0,00 
      28 347,00 28 347,00 0,00 0,00 
Celkem  1 776 478,17     1 776 478,17               -                      -      
Zdroj: interní materiály vybrané spolenosti 







cena Oprávky Roní odpis
Zstatková 
cena
Pozemek 1999 N/A N/A 20 303 645,00 0,00 0,00 20 303 645,00 
Pozemky celkem       20 303 645,00 0,00 0,00 20 303 645,00 
Budova 1999 5 30 18 711 346,35 10 883 324,00 559 145,00 7 828 022,35 
Skladová hala 1999 5 30 14 222 005,98 8 015 259,00 443 340,00 6 206 746,98 
Komunikace 1999 5 30 4 433 160,00 2 748 563,00 187 178,00 1 684 597,00 
Pípojka vody 1999 5 30 304 292,00 188 664,00 12 848,00 115 628,00 
Pípojka plynu 1999 5 30 183 921,80 114 035,00 7 766,00 69 886,80 
Pípojka spl.kanalizace 1999 5 30 195 091,00 120 960,00 8 237,00 74 131,00 
Pípojka telefonní 1999 5 30 99 963,09 61 981,00 4 221,00 37 982,09 
Pípojka VN 1999 5 30 783 058,00 485 500,00 33 063,00 297 558,00 
Oplocení 1999 5 30 544 183,00 337 397,00 22 977,00 206 786,00 
Dešová kanalizace 1998 5 30 2 543 557,00 1 668 495,00 102 949,00 875 062,00 
Skladová hala .2 2002 5 30 16 283 972,37 7 329 461,00 639 609,00 8 954 511,37 
Stavby celkem       58 304 550,59 31 953 639,00 2 021 333,00 26 350 911,59 
VW Passat 5B06615 2007 2 4 689 224,00 637 533,00 103 384,00 51 691,00 
VW Passat 5B06614 2007 2 4 689 224,00 637 533,00 103 384,00 51 691,00 
Škoda Octavia 6B0 0461 2008 2 5 536 504,20 407 744,00 128 761,00 128 760,20 
Škoda Octavia 6B7 2215 2009 2 5 156 459,20 81 359,00 50 067,00 75 100,20 
**Škoda Octavia 4B5 9729  2009 2 5 0,00 0,00 32 432,00 129 727,60 
**Škoda Octavia 3B1 4249 2009 2 5 0,00 0,00 31 087,00 124 349,30 
**Škoda Superb 4B4 3868 2008 2 5 0,00 0,00 63 477,50 190 432,50 
**PC Core2 Duo E6550 pp 2008 9 2 15 500,00 15 500,00 1 937,00 0,00 
**Notebook IBM T60 NTB pv 2008 9 2 12 605,00 12 605,00 2 625,00 0,00 
PIC 2000 XXL - sponovací stroj 2010 2 5 169 300,00 33 860,00 33 860,00 135 440,00 
Pistol Dataprint mod.16.4. 2010 2 5 49 419,00 9 884,00 9 884,00 39 535,00 
Regálová sestava 2002 3 12 585 120,00 572 060,00 26 121,00 13 060,00 
Vakuová balika VC999/K2N 2009 2 5 84 360,63 43 869,00 26 996,00 40 491,63 
Balící stroj Spinny S140 2010 2 5 82 400,00 16 480,00 16 480,00 65 920,00 
Zabezpeovací zaízení 1999 5 30 1 234 663,00 765 495,00 52 130,00 469 168,00 
Notebook TP T400  OK 2010 9 2 25 893,00 9 710,00 9 710,00 16 183,00 
HP LJ P4015 - tiskárna promix 2010 9 2 26 945,00 8 982,00 8 982,00 17 963,00 
HP LJ P4015 - tiskárna promix 2010 9 2 26 945,00 8 982,00 8 982,00 17 963,00 
Tiskárna C.ITOH thermoprinter 2009 1 3 41 361,64 32 171,00 18 383,00 9 190,64 
Celkem movité vci       4 425 923,67 3 293 767,00 728 682,50 1 576 666,07 
Obraz       68 000,00 0,00 0,00 68 000,00 
        68 000,00 0,00 0,00 68 000,00 
Celkem dlouhodobý hm. majetek       83 102 119,26 35 247 406,00 2 750 015,50 48 299 222,66 
        
** odepsáno v roce 2010        
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Píloha . 6: Vzorový výkaz o finanní pozici 
Zdroj:[5] 
Píloha . 7: Vzorový výkaz o úplném výsledku za období (lenní dle druh a dle 
funkcí) 
Zdroj: [5] 
